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m  BS DEVUELVEN LOS ORlQiNALffií
AN O  Kh^^^NÚMBNO S.472
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Máiag&í iifi mes ÍmB& itimnk^ 
Provincias: 5  ptasi. trime8t¡ĉ , 
Número snelto: 3  o én tin ia a
íSaDAnmÓN, AnuUNISTRAqiÓN v ta llism  
MÁRtm É S, 10 y 18 
t m B P ú m  kúM , i 0
n i . Á F t I O  R E B t J l B L i l C . A
f a  T a h r i l  M a t i a t l # S a  I tantas veces expuesto por los que todavía
¿ 0  f  0 y iU  | f l 0 &0 y 0 lb» 0  i  creen en la compatibilidad de la monarquía ’
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos aiás antigua bfstóíí'ica COn la libertad y la democracia, S6 
de Andalucía y de mayor exportación
DÉ
M  C splldof
Báldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
FabHcdcióh dé toda diáse dedbjétés de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomiemla al publico nô ĉ pnfunda mis artícu­
los patehtadóái con ótfás ímitámoñés hechas por 
elgunoh fabricantes, los cuales distan timchdénláe- 
líSü, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
M é lÉBHB
S x t M r
Sábado 7 d0 d é lg IS
Co$ 5 « d i8 jf a u  p r  la  l l e i i M a  i ̂ n  semana de! 24 al 30 de Mayo próxi- ¡
----------------- , — . pomeníando nuestro colega i57 5 oc/a//«/a el i  Ai O^c/n/. ■
^rm arán entone^ los dos nuevos partidos debata^iítico, en un artículo que titula: «Nos-3 E | A rrO v O  d O  A n n A lM tt 
de la monarquía democrática; pero es indu- otros, siempre por la Repáblica», sienta al fína-i tT Í  “O »  M S ig e ie s
dable que todos los elementos de la dere-> ®tir»n«ción: ? fe ^  dá cüert|^
.alMad: e,




B €^háid déla (2énííái6ft dé" Obrte ptí*
galfdad: el partido conservador maurista
desaparecería. Nosotros no creemos >que una famlltá.’ Airoyorde tos Angeles, siempre que ios
con la monarquía del matrimonio civil, del i Con Jaurés decimos qua la República es «la ^ entidades intbresadas coniraígan el 
teementerio neutral, de la escuela laica y de! torma lógica y suprema de íc-.a^míicracia», y 09"̂ P*‘omiso de auxiliar la realización .̂e las 
aníiclericalismo puedan convivir los, ele-1 nuestra labor ai educar al proletariado para la 
mehtbs de la derecha^ desde eS carlista al í por sus reivindicaciones, al arrancar a los 
maurista, pasando por el inteárfenio. I Públicos leyes que elevén la coiidlción ...
¿Véftceda représentaciÓn de Maura? «Sa-1 y material de las clases oprimidas, tiende | ' LÍC@ n c l a
lexondenada f̂ el Parlamento la política de |Sn^«cLSn1dírque teniente de al
aproximación entre refíubÜGanos y liberales iLibertad. Igualdad y Fr ternidad » m,.*.
¿Disipa Romant^pnes las esperanzas dé la 
jdemocracia, declarándolas Incompatibles, Ct üyirntaiiifents de VIleí
rahte señor Pérez Nieto.
,i- '\ ; ■ F r e s u i í í a e s t é s  - - .
i.^ruébanss varios píí”supuestos de obras co- 
iiTespondientes a fps ,c«iíes de Ayals, Lascano, 
Psp2*o Hateras, Cruz del Molinillo, A:ame-
Alameda de Carlos jlaes (junto al Banco España)
Hpy dos monuínentáiés acpiiíéci r,lentos de la cinematografía moderna
Tom Bütier («g 4 part̂ ) la  c a a a  .Eolaip»!**’
y (eai partes) marca Gaumont
DÉ GRAN SSPÉGtACULO.-HÓY PROGRAMA INMEJORABLE.
ma—eio el tiempo ló dirá, debiendo acudirse 
siempre a la mas cerca: a.
S aprueba la moción da fa presidencia cop 
Jas indicaciones expuestas, acordándose ít-ad» ! 
qulsíclóíi de ios carros por concursa, que no ex i 
cederá dé dtez días. |
t a s  C a i j a s  d «  S ^ e o t r ©
El atcíjlde plen^í^ una.cufeetión reif,clonadá ¿*
En Cuánto ál padrón de pobres, expresa quo 
anteáse Inscribían en él muchas personas que 
no tenían derecho a percibir los beneficios del 
; mismo, y para corregir los defectos que se 
observaban hubo necesidad de confeccionar 
lotro PiKVo,
I E'í séñor Cabo Páez interesa la psjbiicadón 
i dé les cuentas de ios fastejo,> del año pmuúú,
rnn i.a r» . - - - - . —  ‘ Rucga quc se resuelva pro;;to la Inst&ncfsi
. p ..za do Cafiaíi de rro. que |  presentada por la Directiva dd colegio d« la
como quiere Maura, con las qseqcías de láL ,N ““ ‘rosq»efWosamig« y córrela da:ÍPrlnclpal, Stt¿chaa,: Ang.sta, Huerta del <*“ '•'acéri, pidteado qae“de.apareíca el
moflarqriía restaurada? En este,casó a c a b a - a t e a i d e  detAynntemlento Obfiapo, Pl«a,de la Coastitadóa, Carnien. To “ ‘'■Wecluite.tos, quienesra, pueden mer-s-.~..u------
rán de una vez las Drobaturas V los intentóse,®! Antonio García Pareja, rrijos, Acere -
rto «es.,.,, ,!:r concej .les de dicho municipio, don José Almansa,de. apr^pximación, y las izquierdas dejarán Qámez y don AndrésTóosi^^^^^  ̂
de colaborar en abpoimp, en una obra qn»;Gobernador dvií, señor de la p a r a ,
La crisis no se ha resuelto todavía, como 
dijo muy bien en el Congreso, .con ligero
«rpnto catalán el /pnfíprdñ los cataíanís-JtT"' ci,i uuia ci D qor uvjj, señor dé la Serna, para e
guros derroteros para realizar sus ideales.
Marina, Esperanza, A«g«l y
tas, don Francisco Cambó. La crisis subsis 
te y subsistirá, aunque el Poder moderador 
ratifique una ,y otra vez la confianza al pre­
sidente del Consejo de ministros... Porqu 
no se trata aquí de una crisis ministerial de 
las que estamos acostunibrados á  Ver dos o 
tres ó cuattp veces ai año, sirio de üría tri- 
sis de herménéíitica política, qué está flo­
reciendo en magnífi-pos discursos', én sen­
das oraciones paHámentarias y en discó|:- 
dantes paradojas, a cual más asómbrosaé, 
que desorientan a la pobre y humiidísínia 
opinión pública española; que para juzgar 
necesita oir previamente el verbo refulgen- 
té de los grandes oradores parlamentarios.
Y he aquí que los grandes oradores par­
lamentarios están materialmente jugando 
cotí la públicá opinión, burlándose de ella 
y ofreciéhdóía los más difíciles rompecabe­
zas, las más enmarañadas combinaciones 
laS paradojas más sorprendentes, capaces 
de desórleníar aí ífiismo ChampoHión y a 
los famosos socios de la Baticola.
aimacán municipal allí exiett»nte.
Pide que se impida la circulación de carros 
. , ■ I y bateas por la calíe de Cuarteles, vía que
tnrpR c ”  inspSG* |§(5jo deben utilizar les coches; los otros vehb
■ ^  deben pasar por la del Salitre.
® 8é««re8 A^fafio, ascobar I Demanda, or última, que se utilice el c«fro-
mar de sus cortos sueld is las cantidades nece- 
sarlss.
Somete ía cuestión a los
oniU de Cesjvtcldii
ane
Por la presente, sé cónvocá a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con-
y esas fundones en las t cuba> para regar, artefacto que costó al Ayun̂ ^
y Merced, respec-1 tamiento diez mil pesetas.  ̂ ^detivá
’ C -af t.a  d  Q A r m i f l  á r i
------- - j Esleidauna caria del’señor-Armiftán. bírec-
infundadd de la actitud adoptada por !a minoría tor general'de‘Propiedad é ímpuéstós, expre-
conservadora de! mismo, denunciando abusos e sando sü agradeciniiento por ej acuerdo que ................  ̂ -
ilegalidadei, que no existen. adatara la; Corporación, felicitándole por. su ró ® I™* I El alcalde contést a los ruegos.
, \  ' ' •H m nnrrrílL  S ! .  El scfiof Valenzusla soücita qu6 S6 ultimeismunicipio de VéleE Málaga ha acordado suspen- Enterado.  ̂ Po te de la iirhpteza ea cádauha de ellas. f io» trámites para laurbanizaclón delasaveni-
j  P®!" i **La - I  ® X tr® O rd ^ ^ a rÍÓ  |dá» de! puente de Armlñán.
y destituir a .fos empleados de secretaría por ....««¿o.« t,. o  J ’ , , - A-oroDu^sta del ufraMi» »•/<*,.I El ««ñor Abolaflo pide un certificado de to*
n®gado Uno y otros a cotííínüar desám* 5 a ja Corporación dé a copia de! a) ra p to r  dría imrinrranríi servíaos prestados por la Benef icendá
pefíandosus cargos.sí no seles págaban atrasos dé®de ®i ««o de 1906 ala fecha. ’
que se Ies adeu lan, pero ni alií ocurre nada Luna Quartíñ contra ía pro-, encuentra en s ¿1 señor Escobar ruesa oue a la reunión de
anormal en la administración, existe en ei í f  ” motivo dél ímisiito] íub íéícS ?d»  inspécteTés dé la Be4f¡?encia m.anlcfpal, de
vedndario alarma ni males ar de ninguna dase. , ®®J® hiciera, pata qué se número eXtrgordííiário da dicha *’̂‘*®* habíado el señor alcalde, se apor-
lunción reDublicann .'«sormUQta f  „ reduce a un menejo político de l o s r e a l i z a r  obras en «gs galérías;4e ■ ¿icg^o a nuestra ciudad, les mayerúf daíos posibles
lá sesión i íi j  3* \-í I Fíóe de imévo e! arfeglo de los bancosla sesión ordinaria Gue se reiehrará í»i iiinaoñcanfl. niiA ------  L_ i  ElJuzgado confirma elfallo que S o i lS Í Í U d a S  ¡paseo de Redkg, y qii¡f se atiend? a la consig*o I ? c l b el luhesf a, que cue ia  con el apoyo y las simpatía^
y de jM io  actual, a.las nueve de la npche,|de aquel pueblo, y a diséñsiones interiores en la
S o i l e í t u d é s




familia liberal,que han motlvadó la dimisión con 
carácter Irrevocable del alcalde Señor Téüez.
Lós empleados municipales percibieron sus 
®“®¡dos en su integridud durante todo el año 
de 19*2, y en el actual han cobrado ya algunos 
y habrían cobrado los demás tan ^rbnío hubie- 
:sen comenzado a hacerse efectivos los repartes
yndta es Maura, que ' téyánfá p.ara|ha causado eti una grah^á^
decir: «El partido conservador es demócra-|republ{G^nq, es,peciaimeqte los revo-
Nuestro estimado colega B l Radical oa-l* ®̂ y de especies, el primero de ios
;ra cohonestar, sin duda, el pal efecWque*—— próximo a,su aprubadón, Al
Sanie dentro ' '  “ " ' “' I  gas» • '«W lo de ta Comisión de Ago,a.
La Corporación queda enterada. fie nombre conserje de la casa d e ,s S ro  del
A l u m b r a d o  e l é c t r i c o  I bardo de HuJln.
fgos.
¡ Y no habiendo más esputos dé que tratar, se 
: levantó la sesión a las seis de la tardé.
ta, porque si no lo fuera, no seria cónser-ílaQipnaríos, ¡a Secl.iracíón d'el Sr. Lerreux 
vador.» Otra vez dice: «El Gobiernodei'acerca del fusijamiento del fogonero del
Sa da cuenta de uca solicitud de los vecinos 
da la barriada de! Palo, Valie de los Galanes
gunoda ellos, cómo el secretario,'oTrcíbleronlSS Teimo, Morlaco y
en el año anterior más de f  OOO peseras entrel^® ^  f  iníertíssado dé la Corporación que 
corr ente y etresS t n ú t e n ™ n r S o  .«f» i» Emprese de T r »
3 TOO pesetas anuales ünicsmérfte.
El Gi..barr!ador civil escuchó steníamenti
partMo liberal ha aWerto unalagars W ectplAtonortdo, pueo el I S é r S e r r í e c a , ^  l o s ^ e t a ^ ' S i e y  S S z
que es preciso Cégaf?>, y no obstante, aL^dei editorial, Jo siguiente: quienes regresaron a Vérez en el írende Iss
plantearse la crisis, acón^ejá I4'Copíinuar | «Del discurso de Lerroux’ siete de la tardé, ,nó sin dar cuerta de ¡a visi
^ón de ese Gobierno del partido liberal.| Yo no realicé acto alguno deorot^^a ni á los stfióres Giner deles
Otre día es Lerroux, quien dice; «La sema-rsiquierá de protesta platónica minniiA in Y Saljllas para que éstos irwpusíesén de Ir 
na trágica de'Barcelona es para nosotros la siníipse en el fondo de mi corazón contra ® í®® señores Copde de Romanones y
semana gorfesa. Sin embaigo... yo.creo ;iabíecü=idn de! ■” Nb
que la p en a re  muerte, aplicada por el Có-i Aftíma/zc/o!;¿P¿r q'iíé? Porque'voTréo deSen^d S n t ?  Serna proce-dií/n de lusticia m litar, es iusta v ennitati- m j o  creo que el asunto coh la debida rectitud e im­
vías, de facjlibirgraídramente el fluido eléc­
trico para.aímhrar ía <:arreíer.d de Véiez. en el 
trayecto compréndido entré Beífa-Vistá y el 
Palo, a. condición de que ei municipio realice 
por su cuenta la nsíaladón necesfirla.
Pasa 8 !a Goníisión de Policía Urbana.
t r ^ § l ¿ i t í o "
Se aprueba una moción sobre el traslado a 
casa aádiero 4 de !a eaHe da! Gañón, propie 
dad d
digo de Justicia miutpr, es justa y equitati- /n/enírás en el Código ía smtencia  pardÓHdód.' 
va.» El mismo Sr. Canjio, antes de muerte, si se h a  de aplicar en aisún
exclama: «La crisis es del sistema; vos- caso, es cuando se hace indispensable el »  ^
otros debéis salvar de ella el régimen de los sostenimiénto,de la disciplina 1 1 $  f í f í I f lS ia S  d í  M i l i
partidos turnantes. Pero nosotros no'pode- cual no pueden vivir los Estados áinia cual ^  *«ÍV M 8I0 ^  3% i m m §
mos ofrecer nuestro concurso mientras las sociedades no son sino tribus aue f t
que senilm ente se entrega a la anarquía.’̂ um o- 
turnan en el Podv_r.» rres de aprobación.)
Los discursos parlamentarios están g i-i ~ 0  esto, o que bailen  ̂
rando, pues, alrededor de la eterna parado-1 Con respecto a k  pritnera parte oase- - . .
ja. Se proclama genios indiscutibles a Mau- mos por alto, para no discutir ahora recibirla a tiempo,
ra y a Azcárate. Y a renglón seguido se di- co sa í lo que la libertad v el nro?resn accidental de la Cámara de
ce que el primero no debe volver jamás al beh eij España a esa dase de i S r l S u í á  Comercio,: Indusína y Navegación, B. L. M. a 
Poder y que el segundo no puede cooperar militar a las ^nhWnpínnoc. tr,uí+ usdphna su distingqi k  pmigq y cqmpañéirp el señor Pre­
a la  obra de los gobernantes Se cen̂ ^̂ ^̂  ̂ m t m i  itares que én sidente o Delegado de. y consecuente con la oe «os goaernames. ese censura ai nu stro país se han operado Contra el abso- circular enviada el 24 de Mayo ú'timo rueea a
moteja ál jefe d e r  c o X v f c  L o  doL go d e ^ d e ' í í a i  <«•?> ^  Sí
ñ rm " eS to  f e t - n f n t o o ,  " y a  b  &  también' J s a -  Cprporadoaea; o t j ^  1 1 M S l | N “- a .
ha sido ocho yeces
Asamblea de Corporaciones
’ ' !A E®®retaría de la Cámara de Comerdol 
se ha pá̂ ad I a las Corppracioriés malagueñas 
! k  siguiente citación, que se espera den por re­
cibida aquellas entldácíes qüe por error de señas
Pero bastaba
es que 
turban y desoris 
opimórt, sean el
paradojas que hoy eón- pitán Mangado, en Saó de Urgéh'a Ferrán- 
itan a la desconcertada diz, Cebfiáhy Vellés, én Santa Cólomade 
síntoma premonitorio de parnés; a Vilfácamoa v los ofírtalp^ óp- 
una verdadera liquidación política, por sal- Gareüanp y Albuera de, Madrid, cuándo el 
do, ya que no por derribó. partido político á qué ehtórices pertenecíá’é'
Estamos en vísperas de grandes transfor "  ' . h
tnaciones; tal vez de una reforma transcen
orden dé! día íe adjunto.
Ricardo Gross Orueta aprovecha con gustô  
esta ocasión para presentarle el testimonio de 
su coHsideraciónvpersonal más distinguida. 
Málaga 6 dé Júnio dé 1913.»
raciones del 8 de Junio de 1913:
Indice de mejofas pfopi esto por el Sindicato 
de Iniciativa.
c - I L -----------  Adicioiíes éírviadas porescrito ylasquever-
or. Lerroux se pasaba la vida llamando a baimsnte hagan ras Córpopadones.
expuesto por la presidencia.
E señor Cuervo Herero había sobre la con- 
„  , . , „ , ,  . ^ -vehiencia de utilizar para e! servicio el agua
Urden del día para la Asamblea de CorpO'^dei mar, recordendó lo que acerca de este pun-
parte, 
los que
, ,, . .  . . de los cuarteles, a fin de que el
dental, como aquella que cpnmoyio los al- ejército se sublevara en favor de la Repú- 
bores de la llamada edad moderna. Por blica, para no haber tenidq esos escrúpulos 
ahora no asoma ningún Lutero; pero se de discipllna al tratarse del caso del des­
apresura la formación de inquietantes die- graciado fogonero del Namqncia.
j . j  , ■ ; Y por lo que hace a la segunda
b ie s  o no es crisis de regimen, allá lo ¿fueron, acaso, los republicanos 
hemos de ver. Pero, por lo menos, se pre- gritaban: ¡que bailen!? 
para una gran liquidación de las actuales No; en tiempos de la República, gritaban 
existencias políticas un poco viejas, un po- ¡que bailen! a los oficiales del ejército tür- 
co demodés, ante el nuevo reinado de las bas soeces asalariadas por lós monámuicos 
peregrinas ideas, que estos días van esbo- y los reaccionarios para perturbar él orden 
zando nuestros ídolos, los grandes orado- y desprestigiar el régimen republicano, 
fes, en forma de apare^^^l^^ádojas, adi- También én aquella épocú áé publicaban 
vinanzas, enigmas, chársdaS y logogrifos. p^íódítds, so capa'd®Yepub|icános y ié“ 
*' yólufcibnários, en qué se hacían campañas
Memoria de sus trabe jos presentada por la 
Comisión EjeGutiva.
mtamknto
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madoí^lí Pe- 
réa, sfe reunió ayer ía GoríJOf ación Mufiicipal. 
pa a celebítr sesión ,de segunda convocatoria.
LOS qiié ai$ísten
Concufrieron.A cabildo ?o§ señores 
siguientes:
A la de Beneflcertcia |
0e don Antonio Argamasilía, como apodera- í 
do de don Enrique Marra López, iníerésaqdój
se otorgue a éste escritura de reconocimienfo Ht»rhno nz L .a ^  W «
de propiftí!,ad de íu^ paja de agua de los ma- ^ y uOCúméfltOS que eompruebaíl Is. 
nantkies de 1a Culebra y Almendra! de! Rey mjustícia de las actisacioüíes contra el 
Arajurídira. régimeilí
De do^Juíio Sánchez de,la Campa, ,pidiendo En í̂ í a 'Hrír,i di. yufá.. a¡ u e i^  pro véchamienío dél derrame dé ¡a fuerte i” ®, t «¿ano Lírico, de Miíáíi, ha dicho que
A ta da aL Í  ^  ■ 11.
A la dé Obras Públicas ' -kh ® patria y a propugnar la
« b d e ^ P i ^ r a ^ ; -  A ia de Arbitrios. ' Í S  ̂ d ?
I n f o m i e s  d e  C o m i s i o n e s
fpi t *3 A5 f f 1* Son fiprobsdos los sf̂ uf̂ ntê í* f foiido do todá 6St£i csfnp3fí̂ 5 más spá**
gmtelh o > °  p S f f D e l a d e A r M r l o s í a f t i t u t l T O s ,  entotaadasi;;®"*®!"®™^'’.™"*™ »“ L ̂ I referentes a inquilinato, patentes, cédulas y 80- i Es el estó-
C S irO S  r e  g a d o r e s  líafes. jhisgo quien protesta y no las convicciones las
El :a!ca¡de dice que convencida la oresidan-1 Obras públicas, en instancia de don} hablan, Es una lucha désesperada de famé-
da dé las dificu tades que existen para que J Huélin, sobré éxpropiáción de i e r r e - l u c h a  de náufragos. Los monárquicos
rUffo de ía DobiBcSeVpHH^^^ |  están, en absoluto, convencidos de la definitiva
bidé, ha estudiado la creación de una brigada Ir misma, en id. de don Manuel Ayala, re» ||««̂ P«¡t®ncia de sus esfuerzos; pero hay qu« sos- 
de carros regadores idéntica ra ía qtie hav en r ®  valoración de unos terrenos en ^íípendios, conservar los salarlófeMadrid. ^  * luenuca -a id que nay en|j,jjjjg peregrino. I9“® *í® hionárqmcos ingenuos o de mala fe se
Añade que ha presenciado las oruebas de uní misma, id. de don Baríoíomé M é r i - l a  República
c a rr„ _ c o ^ ..,d o ^ ? K a tf Íc ? ¿ p T ‘e r t l “s" i^ -^  -e tetre„o, e„ H
De Ia:de Policía Urbana, en asunto referente f ”®|.Y,!'” preconcebidas.
in^álación de un farol en !a Pescadería I El C i^reso National compuesto dé dos ^̂..-á-'
I meras (bañado y Congr-so) está ocupado en 
De la misma, en expadlentei para la apertura^ Electoral y e! nuevo Có-
i industriales. |  digo Administrativo. En Séptiesobre u Octubr®
ibe celebrarán probablemente las elecciones par- 
Idales para cubrir treinta y cinco vacantes en 
Del señor concejal don Joaquín Cabo, relacio-1 k  Cámara de diputados, y en seguida se veri- 
nada con los bienes inmuebles propios de esta |fk«réa elecdones municipales generales. 
Corporación. i Ufiapsqueñaconmodónqueestallóúítima-
Su autor la apoya brevemsnte, siendo apro-i kente, conducida por descontentos,hombres ín- 
bada. |quietDs e impulsivos como ios hay siempre en
FÍ «Pñnr F«;rnh«r Rh-otio Hi/-» regidor don Antonio Valen-¡todos los regímenes nuevos, fué sofocada en
te haber una emoraL^de refererde a ia colocación de bocas de rie-pedia hora El orden relna én todas partes, lás
aue Dor v irtune -una^d- rlít avenidas del puente Armiñán. Ilibertade.s públicas están garantidas y asegura-
írafrf Pstá nhiía-^dTa el autor que la moción no tiene otro fin |das. Si ííj amnistía no se ha concedido aún, y
H«o, la a.cald| hLteto e„ la' pf/cíáSa d 4 l f  , Í S Í „ t , r
“ “ a Z i t o  p”a rT a Z “p S , 'a e  S d ^ r d e f L Z » “ ’l ; S a “Añade que las pruebas efectuadas le compla- Í™®̂ ‘*® Inger.tero municipal,
deron, pero entiende que se deben introducirl C a p í t u l o  CÍ0 rU O gO S  
aigunas pequeñas modificaciones en el carrito, |  El señor Cuervo Herrero habla del poco in-
¡tria! don Rafael Pedros 
jeiaron también 
|y Román.
Eficarécefe impóiíanda de! servido
cúbicos de agua.
El señor Pino se muestra de acuerdo con io í^®
to ha escrito e! doctor señor M-irtín Gil.
Cree que no deben suprimirse las regaderas ; 
q«re hoy emplean los barrenderos.
, conspiradores, con sus incorrecciones y sus ba­
njos procedimientos, nó se hécho aún dignós de 
ella. La defensa per'sdháli la defensa dé un ré­
gimen es üri derecho. Después de tantos es­
fuerzos y tantos sacrificios hechos pará Salvar 
el pais dé la ruina y el descrédito, sería un crí-
regadma, que, debe ponerse en Ia |éi formula, de ía disidencia de cierta parte de ía I momentos actuales és la verdadera expresión de
parte más baja de! depósito. |minoría libera!, de la razón da esta diSldéíícia y íla voluntad del puebio.
®® ®*"P I**® ®”® rekclonada, y luego pa-1 A las decíamadones de (os pssudo poríugue-
j   ̂ fsa a ocuparse de los bancos del paseo de Re .‘ses que rio retroceden ante ningún medio para
'41 on i  f o í íL i í  « ® que precisa arreglar cuanto antes ? desacreditar su patria (no vacilando ni aun en
,-««.,•! I  F i p r f t i S r r ^  , u I. E®jt®ra su juego para que el contratista de ífa invocación a una intervención extranjeni),
concejales! El fj“ '^®' « indicaciones be-das obras de la nueva Case Capitular, remata la ) nosotros respondemos ¿oá hechos precisos He-
. .  „ que ha de invertirse para |valla . n evitación de los accidentes desgracia- > o s  pedido dfras a unri altísima personalldíd
.3 « j  ' > « í — Méjín F^dríguez, Rey Mussio, Liñán Serra-i Ikuur los carros, dice que en la parte baja de idos que pudierran ocurrir al naso del tTanvía autoritaria
Cuandoja l^uidáción esté demoledoras, en que se atacaba furiosa- G ^ S i Pin̂  Rufz, Escoban Rivalla,|k población sé puede utilizare! a ua del pozofjumo a ella. La Deuda Exterior ha descendido a escudos
conde de Ronianohésjg HevaDá q Palacio urente a ,todo y . a todos y ¿quiénes edita- 
bajo la forma de amplia pfkis cohstítucio- b.an y escribían esos periódicos? Pues hom- 
n a ly  parlamentaria, ‘ y esfá crisis g r a n d e q u e ,  algunos; de ellos, al hacérse la 
pasará a la historia como el principio de í'sátauraciórt bótb'óñica, pasaron ,dé esas 
una profunda transformación, que si es en redacciones libelistas, demagógicáis y de- 
sentido libera! y democrático, nos ha de lie- moledoras, a los puestos óficlaíes del Esta-  ̂
var a la paz y al bien, y que si es en senti- do y a ser Gobernadores de provincias.: 
do reaccionario, originará los horrores de la Eos que gritaban ¡que bailen! y los que 
guerra y del djal. dirigían los mayores excesos de las turbas,
Fazlo Cárdpus, Luque Sánchez. Vatenzuelaide Parque, y en la parte «|k se aprovecharía I ^u. »c ve» uiuuuu» /..jo^.^oa imoneaa ae
García, Abalafío Correa, Armasa Ochandurena,|del agua be San Teimo acudiésidose únicamentefanimales muertos, ío que implica un abuso cen- -i Para fbfmarie una i 
Guerrero Bueno, Pérez Gascóm Go zá!ez Lu-|;a k  da Torremolinos en los puntos donde n o |8UrabIe, y <ruega que se le llama la aténclón al IRepública én materia’ na, Guen ero Eguilaz, Cabo Páez, ^eal dsl Pi-r hubiese más remedio que empleada.  ̂ . . . . . .   ̂ jjuu.iv,a c» .uaict m
Maura y Romaiiones son símbolos; son ®ran republicanos; eran ios enemigos de «ímidad.
Denuncia que por las calles se ven muchos ■ 7.454.289 ( onéda de cinco pesétas).
Ideé del esfuerzo da la 
o., uiaict ,a finánciéra publicamós él
u. *9 r» y m u  * . l,*' — . . |contra'isía encargado de la recogida de ésos >siguiente'Giiadro dé fas HquTdáfcforiés de la Déú-
Mesa Rosales, G st^uÉs-J No considera apravechable el agua del mar, i  animales, que percibe por ese servicio la sumafda Exterior desde el 30 de Junio de 1910
cuantas ve-|dé seis mil pesetas. I 30 Junio 1910; TI.651.242 escudos,
ip s  hubiere p.ecisíón de llenar los carros, y és-l Se ocupa del padrón de pobres y del expe-f 30 Junio 1911: 11 660 984.
DI ® a krga distand.j del puerto, fdlente instruido a variot̂ . individuos de la guar I 30 Júnío 1912:11 363 943.
, , ,, - . --------- --—. p  señor Cuervo pregunte qué hay del carro-Idia municipal, con motivo de la venta de las I
de !a sesión anterior, siendo aprobada por una-, ®“ba que regaba conducido por un tranvía, y|carnes de los toros lidiados el domingo último,
cribano y García Almendro.
Acta
El secratario,señoi; Martqs, da lectura al acta^
__________ , ___ ___ „ que 8 su juicio lo hacía muy bien. Sdídendo que de ese expediente no ha"re8ultadó
representaciones; sus personas no son nada República que se valieron de la iricuitu- A S U a tO S  d e  O fiC iÓ  ^  señor Pino Ruiz entiende que se trata delnada.
y nada significan, porque lo aue vale V sk -  ra, la inconsciencia y lá exaltación de ' nMi-ihiir^n a» « ku TL ? una cuestión que procede resdveria de momen-1 Desea saber si se !e ha puesto al contratista
elgres^nte .r.eadejunto.*’ “
3) Julio 1912:18W0.734.
3 i Agosto 1912:9 096 554.
30 Setiembre 1912 8 703.588.
31 Octubre 1912: 8 315. 576.
30 NoVÍembte 1912: 8.183 835.
ción.
lo que se propoíeVTeánzaVry^^^^^^ tonces con la 'R e p ü b & T e  ÉspaTá b  íü e  "  |  « =  ~  ,
doctrinas que encarnpn sus respectivas re- no pueden hacer ahora con la República de ‘ Escrito de Contaduría, relativo a subvenclo-) Estima que debe autorlWse a la oresidenda r F l n W d ^  «»» »i J  S e je , pues, que pasado el periodo revoltí»
presentaciopes son opuestas, no es posible Portugal ios monárquicos, clericáies, y reac- nee por instrucción pública. ' y que no debe aboUrse el usa de las recaderas^rnnfPfp?^dfl írn?H L nrnn .-® lS«^ ®i"*̂  ^ jionarlo la Deuda Exterior, considerada un pé-
llegarauna aipteals^i l l q u i ^  a  K  donarlos portuguesa, &  aci^da da « L rm iitr i, , , , J  - a ¿ S r í T
A, „ IlQS españoles.: ' r .  |  Comunicación de! Juzgado El señor Armasa dice que de todo lo expues-l itVter y da vi-dd
riiJl?!? general; al cerrarse ‘ n 11. ....... l teuS S  expediente juicio de Jo resulte 6lhfib!a co.-. d  sen tr Bj n r, quien le incH-1 hubiésemos debido sufrirel protesta ŷ con él la
planteado, ia transforma- 
clon ha de venir con una fuerza deíroposi- 
€Üniinando ppr el m o-: 
partidos turnantes ,: 
deTotro profundamente la estructura i
Biblioteca pública
DE LA
nombre de la España 
¡¡ion*io representación drcunstancial- 
íftf que quedan abiertost tk raí,/..» r  H icu u ctuicriu
fórrente democrático y que 
la Ufonaríjuia puédé realizar el
"MI® jd e l P a í s
Plaactt 4Se So C a a a j ik u a ié a  núis«,i 3
¿yblorta de once <te la mañana á tres de j  t» , . ̂ í8|  Alas Comisiones Jurídica y de Hacienda,
pro^raito tafite y de siete 9 nueve dé la «ódhé, |  Note de las ohras efecútadás por Admiñistra-
Comunicación 
f Alameda, ofíeclendo un"
R f, faltas por daño.
I  Acuérdase nó tnostrarse parte, sin renunciar 
I a te indemnización. _
I Otra de los Directores de tes Escuelas Ñor* 
I mal de Maestras y Artes y Oficios de esta ciu- 
I dad, relacionada con 1; f^ta de agua en loa es- 
¡í tebfedmíento» qué, dirigen.
I Pasa a la Comisión dé Hacienda. 
k Qtra del Negociado respectivo, referente a 
ra recaudación d®l arbitrio municipal sobre
®fkblecido en 1885, viene obliga-Icó las dificultades qua hay para remeter la va- í bancarrote) lia ido siempre disminuyendo.
®* 8®rjkio de riego en la población, |Ha, cosa qu,e hoy podría hacer, pero cuando las |  El Gobierno puede pagar su Deuda Interior 
que dicĥ a Empresa no cump!^ y fobras avaniárón, tendría la valla que ocupar el feort papel, y en casos especíales recurrir a eftil-
. |s.riosfiqidariss. La Deuda hterior, no e«.
Hwf.i!®*'® I » ^  obligación contraida en aque-| Cree que la Emíjreaa de, tranvías debe variar i puea, un peligro tan desproporcionado como ia 
lia fecha, el Ayuntamiento tiene que abastecer|el trazado de la ¡ínea. |  Deuda ExVior.
. , j  I  El señor Cuervo indica que eaO representa la! Así, pues, la República ha procurado siempre
Gree conven ente que k  adquisición de los |pérdida de mucho tiempo, pueá la Empresa no I disminuir ésta siú provocar sacudidas 6 deS-
I®̂ *̂̂ *̂ *̂®** j® concurso, t haría nada sin k  autorización del Comité de I equilibrios en fas finanzas y en la economía nú*
debiéndose dej r sentada ía premisa de qua ia Bruselas, y por lo tanto cree que !p procedente I cional. En un solo mes es Go
Empresa de aguas de Torremolinos no ----- ’ " ’    ̂ ^  ̂^ .1 --------
sus compromisos.
R^pecto al agua que haya de utilízarse-
bierno la ha dismi-
g  L  r  4i ^ m m M i
s o b a d o . ?  o e _ * < h j ^ 9 £ j g 2 ímmm mrmnmmmtSBSSBSSBBBa ]
#!^á3} T * i f l  17 ( S u J i o ^  Kíjbdana, pasaron la frontera y se acercaron al* Moren» y Andarlas, pronunciando lucidas oracio**
% ^U Á & M U €:í ,J. J .U  2 í  Barranco. Lentamente, en silencio, rodearon el clones forenses en abono de sus re!P®chv®rt^l!^
-------  ^improvisado pueblecillo, donde los obreros d e : .
fío* tráileres dormían confiados, descansando de dei%ra£!! y losVeces"populares se retiraron 
lias diurnas fatigas. De pronto, a una señal, hi-  ̂ ^ ^
1 deron una descarga cerrada. Y luego, desnu- 
idando las afiladas gumías, se lanzaron como ti 
-gres al degüello
J U N I O
Luna creciente el 11 a las 16-37. 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases- 




Santos de mañana.—S&n Salustiano-
Jubileo para hoy
CUARENTAHORAS.-Iglesla délas Ado• 
ratrices.
y  Para mañana.—láem,
a deliberar. , . .
El veredicto fué de culpabilidad y la sección te 
Derecho condenó a José Baena Muñoz a la pena
es ai aeKuciiu. «de catorce años, ocho meses y un día de cadena -----------  ---------------
f _ /-/.mniafo OiiPílafnn mufrtosÍteitinoral teniendo »n cuenta su condición de jeteftaiosos, se venden Lotes de Batería de cocina, s
o heridos^casi todos los que dormían. Torregro-I de la cuádriila y además la agravante de reinci-lpesMasSí^^, 3,375, 4‘̂ ,  5‘5, 16‘25, 7, 9,10 90,| Las[Bicíc!etas «Wanderer» y «Naumann» o neriaos casi toaos ios que uunmain i u I j I adelante hasta 50 pesetas. g „ i ‘ baratas v de meior resaltado
sa salió de su casucha seguido de Leonor, para-1 ^ Márnn«T Rodríeruez íaV«Galerit»», |  Se hace un bonito regqlo a toijo cliente que cora- ■ V 1 _
áe l8s autoiniíviíeiSfSEWIR 
lallH u repiraciuu
Gran surtido de piezas y^accesorios d3 todas
petóse como pudo y empeiEÓ una lucha homéri­
ca. Su compañera le cargaba las dos carabinas 
que poseía. El disparaba con calma, asegurando 
los blancos gracias a la luna. Y tendió a diez o 
É doce marroquíes y logró que los otros no osaran
se le impuso la pena* de ocho años, once / |P t 6  Por valor de 5gpéseta8 .__^
once días de presidio mayor; a Manuel Reina B ae-| ; BALSAMO ORIENTAL
iwtvf Jfg 0% gk
A'' I’ fl vn’% d  n  '-2 4* HH 1 * ^ #
tsurcho, cápsulas para batella» d® todos colorea 
gr tamañosi planchas de coresso para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CAIAS DE MARTINEZ DE AGUILAR nán. 17 
gantes Marqués). Teléfono número 311.
esto es, una suma de cerca de veintiún*milIone8 
de fraucos.
El esfuerzo continuo de los gobiernos repu­
blicanos ha sido, pues, realzar el crédito del 
país en el entrar jero. El Ilustre ministro de Ha­
cienda ha obtenido la disminución de tasa de 
los Intereses, no solamente para ia Deuda pú­
blica Interior, sino también para la Deuda Ex­
terior, lo que representa una economía, uti sis­
tema de correcta administración y un mejora­
miento en el crédito del Estado. Nosotros pa­
gamos ahora el mismo interés que las grandes 
potencias.
Los enemigos del régimen afirman que el 
Gobierno para pagar a sus acreedores del Ex­
terior ha recurrido a un empréstito de las com­
pañías ferroviarias. Esto • es absolutamente 
falso. Del producto de este empréstito han si 
do retirados 733.000 escudos, vertidos en la ad- 
minis^tración de los ferrocarriles, y 1.765.192 
estéin depositados todavía en el Barlng Brot­
hers
El Gobierno no tenia necesidad de recurrir a 
testa suma porque, aparte los depósitos a la or­
den de la Junta do Crédito Público, habilita'
flcd*cárs6l0¡«
—Pero ¿y los franceses?—preguntaréis.
¡Ah! Los franceses, al oir la descarga, se ha­
bían despertado y cogido las armas. Los centi­
nelas del cuartel disparaban contra los marro 
quics. Espontáneamente, los tiradores argel!
nos se formaron en columna de ataque. ______________
Mas el capitán levantóse de muy mal humor, jeondena por otro delito de robo 
cogió su sable y su revólver y preguntó qué pa­
na" Manuei" Alvar ez ManuelRuiz Zamo'l Callicida Infalible curación radical de Callos,]
rano, siete años, diez mesM y veintiún dias de Pre*iOjos deGallos y,durezas de los pies. , -
sidio mayor accesorias correspondientes e indera-| De venía en droguerías y tiendas de Qulncana. 
nización ai perjudicado.de299pesetas.^ . I Unico représeritante Fernando Rodríguez, Fe-] 
Al Francisco Márquez, como autor de un delitoIrretería «El Llavero»:
de atentado, se le imponen tres años, nueve mes 
y cuatro días de prisión correccional y multa d j
100 oesetaa. « ,José Baena, Manuel Ruiz Zamoranq, Francisco 
Márquez y Juan Llamas serán conducidos ahora a 
penal del Puerto de Santa María, donde extinguen
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
**Dijéron1e qüe los marroquíes degollaban a 
los españoles en el fondo del cercano Barranco 
del Miedo.
¡Bah! ¡No era más que eso!... El capiián re­
prendió severamente a los centinelas porque 
habían disparado y dispuso que no se hiciera na 
da absolutamente.
Y mientras los pobres españoies, y con elloi 
dos o tres argelinos, eran asesinados, la compa 
fila permaneció arma al brazo, detrás de sus 
trincheras, asistiendo Impasible a la ma­
tanza.
Esta acabó al fin. El heroico Torregrosa, ro­
dó por tierra herido en el pecho. Y ante su vis 
ta, los marroquíes cogieron a la pobre Leonor 
Lloret, que gritaba, arañaba y mordía, y se 
!a llevaron... No se ha vuelto a saber de ella.
PonatNo$ para lo$ hstejos
dr la Trinidad]
Pesetas
A® i 8 0 i r a i  «Im:
UNICOS FABRICANTES
E s  e l  m e i o r  a j i i í i n i g w r á i g i c o  c o i i p c l í l o
N O  TIENE RIVAL
Suma anterior . 
Sra. Viuda de Domínguez 
Don Esteban Guiaño « » 
» Cristóbal Grima . • 
» Francisco Fernández. 
» Leopoldo Jiménez. . 
» Juan Somé . . . .  
Juan Garcías a i * 
Donoso Vaieriatio. . 
Matías Segura. . . 
P. Jiménez. . . .  
M. Sánchez. . . . 
JuanMoreho . . * 
F. Valoerrama. . . 














ée®«siién d® v i n o s
V'énden Vinos Secos da 10 grados ^  19U a ®
Hace varios lustros que un Thalab de Boghar, 
que luego fué conducido por Bu-Amema, levan­
tó a todo el Sur contra los franceses. Era la _ _______
época de la colonización. Miles de españoles «Doña Elvira Alba 
habían avanzado hasta el desierto, más allá de |  Don Antonio Jiménez 
los chotis, y trabajosamente, a costa de infini­
tos peligros, iban preparando la Argelia fu 
tura.
Bu-Amema cayó sobre ellos, les degolló, les
de cautivas.^ré i i'uoi n oi ua-| llevóse centenares ,
da ya para pagar el próximo cupón, el üobier-|gy^jjj„¿^ devastó, incendió, portóse como un 
no posee en el exterior 3.083.789 escudos: máspmonstruo.
de quince millones de francos.^ Este dinero sea franceses no defendieron a los colonos, 
ha aumentado considerablemente desde la P^-jcencentríronse en las reglones del Norte, en 
ciamaclón de la República. He aquí un pequeño|g| j fecundo, y presenciaron impasibles el 
extracto. _____  Sf’ii desastrosos de nuestros compatriotas
Pedro García 





















aesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 19Ó9 a 0‘5O pt# 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscateL de 10 y 15 pese- 
:.a».
Lágrima y cólor, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y bl.anco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo puerta Alta)-
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. — 
(Antiguo esíablecimlento de «Los Caballo?»
Tomando «n sello desaparece en el acto el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda cíase dé dolores ner­
viosos. Solo cuesta ü  II R E  A!L ên farmacias y dro­
guerías;—L é a s e  eB p r o s p e c t o  q u e  a c e i w p afó a  a  c a d a .,  e a j?  t a
de temento pórt-| 
El guarda
Pilasírones, 883; sacos 
Iand711l2. - ^
Málaga •  de Mayo de 1913. 
almacén, Vüleriano de los Ríos,
Obrds Municipales por Administracié* 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
§n las obras públicas: ! 13.
Importe de los jornales, 304‘50 pesetís. 
Nueve carros a 6 50 pesetas uno, 58‘50 pe­
setas.Dos caballerías y un peón para el rulo 10 pe­
de 1913,— A'v
Total
10 Junio 1910: 1.682.256.
30 Junio 1911: 1.184.265.
30 Junio 1912, 583.671.
30 Julio 1912: 820.318.
31 Agosto 1912: 2.291.260.
30 Septiembre 1912: 2,226.225.
31 Octubre 1912: 2.478 237.
30 Noviembre 1912: 2 610.743.
31 Diciembre 1912: 3.124.245.
31 Enero 1913: 3.083 789.
En este dinero está el 1,766:000 escudos
producto del empréstito de 2.400 000 del que 
hablamos anteriormente; pero se ve que el Te­
soro posee en el exterior un valor de más de 
un millar de contos (más de cinco millones de 
francos) que tenía la menrquia.
La Deuda Interior, que había aumentado, dls 
minuye ahora por primera vez desde que se ha 
consolidado el crédito de la República.
El 31 de Diciembre de 1912 era de 83 millo 
lies 423.419 escudos: el 31 de Enero de 1913
Al leer en periódico tan poco sospechoso co­
mo Ztf/oarna/los detalles horripilantes delaj 
tragedia del Barranco del Miedo, me he «cor­
dado involuntariamente de lo ocurrido cuando| 
el alzamiento de Bu-Amema.
I Ahora, como entonces, los franceses han de-  ̂
jado que asesinen a nuestros compatriotas. Aho-| 
ra, Como entonces, hemos sido dobles vícti­
mas,,. ,  ̂ . ,
¡Triste papel el nuestro! De conqujtadores 
descendemos a carne de explotación. En rana-^ 
má, en Brasil, en las Islas Hawai, en Argelia, | 
el peón español es algo parecido al coolí chino.] 
Para los que viven como amos en esas reglo- 
somos los amarillos de la raza blanca-
. . . .2.511*00 
(Se continuará)
Hatocismo d© Sasi reasqulnlsla»
S.’ ettición
Muy útil para manejar toda dase de máquina» 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y traducidq por J. G. Malgor, 
miembro de-la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reodn. ' , ,




Málaga 6 d« Mayo 
bledo.
R © g ia m © n to
‘̂ Ha sido aprobado por este Gobierno civil al 
Régfamento de la Juventud Republicana de Cá-
EBvSnolegál
La Asociación Gremial de Criadores Expor^ 
tadores de vinos ha gprobacopor unanimidad ®? 
notable Informe emitido por el socio de la mis- 
ma,don Carlos J. Kráue!, acerca de las condiclo 
nc8 Que deben reunir los vJnos de nuestra re- 
gión para que se consideren como legales.
DésoBa©d©c© y ani©aia±a
Enrique Carmona López se encontraba escan­




Buenaventura. , x a
Un guardia municipal que acudió ai cscánda* 
Id,le reconvino,contestándole Enrique con ame­
nazas y negándose a obedecerle.
Bl ofendido guardia lo detuvo. -  _ ,
nes,
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e i i l . e s  I
á  o  T  A  B
£11 Rop»éffiico»'it9áli» y  Jiiej-i’©
¿Qué Importa que muera el Infeliz bracero an® 
daluz, gallego, castellano, stagones, extreme­
ño, en los hospitales de Colón-Aspinwall o de¡|
Homolulu, en las «Gazendas» de San Pablo o |  ^
 ̂ .4 n .4 de Matto-Grosso, o en les barrancos oranese»?|jjg{oriTia de ALBUMINA to s ,  sontos elémento3|
n s .  s s: l   r    Hay muchos. Todos tos diasllegah eargamen-| constitutivos de nuestro compuesto ar8emcalX,.|
descendió a 83 312.603. La cuenta corriente tos nuevos Eo E'^oaña ya se encargan ios man-1 Es una preparación de gran trascendencia m e d í- |
o ----------- ------- ------------. . .  r .̂ emigración, el exilio bochorno-! CO-SOCIAL, q«e, merece ^
so y bárbaro cordinúe indefinidamente...
F abián Vidal.
Madrid.
con el Banco de Portugal que en el mes de DI
clembre era de 26-289,974 escudos descendió 
en Enero a 25.426.0 4 escudos: esto es, había 
d!8*:ninuldo en 803.000 escudos.
. Hay en todo este rumor de los papeles 
clericales una sola cuestión: la de estómago. 
Estamos convencidos de que el Gobierno llega­
rá quizás este año tnismo al equilibrio del ba­
lance, lo cual demuestra la excelencia de la ad 
tnlrdstraclón republicana.
La situación económica es Inmejorable. Lot 
valores privados de los Bancos y las Compañías 
han obtenido un alza considerable. No tememos 
nada en el porvenir, y con las fechas y las cí 
fras que publicaremos nuestros enemigos que 
darán reducidos al silencio.
Maqalhabs lima.
Senador de la República portuguesa,
fe s te jo s  áe ta Trinidad
Concurso de balcones
nico por tos maravillosos resultados que con ella se 
, obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DF
‘‘‘ s r i ™  poder RECONSmUYENTEyBA&l 
TERICIDA. explica tsmbién su extraordinaria ac-*^  ̂
cíón terapéutica en otras enfermedades, cuya apli-1 
I cación incumbe solamente al médico una vez cono-j 
' cidos los componentes del X,, y su dosificación. u 
Nuestro preparado X,, ha sido «uuú^uuo por e l» 
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militor,
Situados en las calles Sebastián Soüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía
Esta casa ha recibido todos tos artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde Idem 0'30 a 2*50.
Percales desde ídem 0*45 a 0*75.
Piqués desde ídem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0'60 a 1*75.
Driles desde 0‘60 a 3. ^  . ,  . .
Lanas 90 centímetros y i 20 ídem desde 1 75 a 7. 
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20. . ^
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en los incomparables mantones de
Z i »  S o m b r a , ,
La Junta,, de acuerdo con el dictamen del ju.':
CASA DE HUESPEDES
7 ——--------  • - a Ji-, tóTíco 011 g1 Instituto Nscionfil íIc Hi^cnc de A.l*j
rado, ha declarado desierto el primer Premio d e . dirección del Dr. Caja!.
D B
PHoy ' ŝábado "debutará en el Teatra Prin 
dpal con la obra de Muñoz Seca «Trampa 
y Cartón» la compañía de verso que dirige el 
popular y veterano actor señor Espántaleón.
Dadas las simpatías con que cuenta en Mála­
ga el simpático don Juan, y lo breve de la tem- 
pbrada, no dudamos que se verá muy favoreci­
do el teatro.
H u e v o  e s t a b l e c i m i e n t o
Nuestro buen amigo don Teodoro de las He- 
ras ha abierto en él número 66 de la calle de 
Torrijos un establecimiento de coloniales mon'- 
tado a la moderna, donde ha de encontrar el 
público economía en los géneros, agrado, y 
i servicio rápido y esmerado: condiciones es^* 
(clalis'mas para prosperar en. estos tiempos de
mercantilismo. , . *No dudamos que el público favorecerá con 
^8us demandas al señor las Heras, toda vez qu3 
^con taa buenas ofertas coiíiienza su nego- 
Iclo.
Nos alegraremos mucho que así sea.
R e y e r t a
En la calle de Larlos sostuvieron acalorada 
disputa,que degeneró en reyerta,los individuos 
Diego García Manzanares y Francisco Ortega 
Gutiérrez. ■. . .
Intervinieron los del orden, llevándolos dete 
nidos a la prevención de la Aduada.
L a b e s t i a  h u m a n a
C u e r i s o  d o  S e g u r i d a d
Estado numérico de las detencionesv auxilios 
y demás servicios prestados por este Cuerpo 
durante el pasado mf s.
Sección de Málaga,—-Armas ocupadas 6; 
atentados 1; atropellos, S; actos inmorales, 4; 
blasfemos, 13; coacción, 4; denuncias, í l  ; de­
sobediencia, 5; embrilguez, 18; hurto y robo,
5; juegos prohibidos, 2 ; lesiones, 20; riña y es­
cándalo, 53; malos tratos 7; total 145.
Auxilios a las personas 18; y s  la propie­
dad 1 . ' -
Sección de Antequera.—Coacción, 7; de­
mentes, 1 ; disparos, 2; embriaguez, 8; riña y 
escándalo 7; total 25.
V B a J eres
Par tac diferente? vías de cotimnicaclón ha«? 
iisgadó a «ata capital los señores siguientes, 
^^oepedándose en los hoteles que a continiiadón 
se expresan: ;
Regina: Mr. Luis Nicolás Mr, Andrés May 
non y M r Crlstián Holter.
Victoria: Don José Gamez y don F. Rousl. 
Alhambra: Don Justo de Aranguren, don De­
metrio de Arrióla, don Antonio de Gusqul, don 
Antonio de Vlaña, don Carlos Hérnlda y don 
Félix Sablier.
Inglés: Don Garlos Nuse. don Enrique Ra­
mos, don Filomena Alvarfez, don Pedro Befión, 
don José Villano va, don Francisco Arjoha, don 
Rafael López Oyárzsbal, don Germán Ramó, 
don Salvador Gómez y don José Casamayor.
Colón: Don Serafín. Rublo, üon José Pelle- 
grin, don Vicente DauS,i don José Lomeña, don 
Simón Lozano, don Luis iMestre y don Antpnlo 
Espejo,
T e a t r o  i jé m ra n t© »
La empresa de la compaflia de María Guerre­
ro y Díaz de Mendoza, que debut&'rá del 12 al 
i6 del corriente, ruega a los seflore.? que tenían 
encargadas ¡ocalidadés de les abont^d^  ̂^h la 
última temporada, se pasen por la cdd^aduría 
de este teatro, con el fin de récogeíííiiS, por 
cuanto el plazo dado a aquel os señores se cum­
plió ayer, día 6 del corriente.
Bodla
Por la respetable señora doña Mercedes So­
lano Rilwagen fué pedida ayer a nuestro queri­
do amigo y ci rreligionarlo don José Ponce de 
León y Correa, la mano de su simpática hija 
Conchita para nuestro arAgo don Enrique Ra­
quero Solano.
La boda se efectuará muy en breve.
Q u a tja s  d e l  p ié b l lo o
. Sr. Director de Él I’̂opúlar 
Muy señor nuestro y de toda nuestra consi­
deración: Los vecinos de ia calle López 
Pinto recurren a usted para que por ¡su digno 
diario se sirva usted llamar la atención al señor 
teniente de alcalde del décimo distrito con res­
pecto al abandono en que se encuentra eí puen­
te de madera situado en la terminación de dicha 
vía pública, pues llega hasta el extremo de ha­
cerse imposible nuestra circulación por ef,puen­
te a que aludimos, pues estamos expueistús a 
caer en el arroyo que sirve de ,vaqiade.ro de
-.id
a SU
C R O N I C A
uceo te Menta
¿No se han enterado ustedes? La prensa 
preocupada con el asesinato de Jalón y el dls 
curso de Maura, no habla ahora de Africa, con- 
«iderándó, sin duda,que al gran'público no inte­
resa lo que ocurre allí.
No me refiero al Africa española, sino al 
Africa en general. Y el suceso que voy a co 
mentar brevemente se ha desarrollado en Arge' 
lia, cerca de la frontera de Marruecos, precl- 
sámente en esas regiones donde el general Alix 
concentra miles de legionarios, tiradores, colo­
niales meharlstas y senegaleses, para marchar
100 pesetas, y en su consecuencia queda hecha 
la adjudicación de! siguiente modo: |
Al de lá calle del Carril núm 9, 50 pesetas. |
Al de la calle Mármoles núm 132, 50 pesetas.!
A! de la calle Mármoles núm. 76, 25 pesetas. |
Al de la calle Mármoles núm. 97, 25 pesetas. |
Concurso de corralones |
Igualmente se dec ara d-^sierto el primer tre-Zgyg^fag ¿g España, Portugal y América 
mió y se hace la adjudicación de este modo: k ú  4®*® ©1 saimd®
Trinidad núm. 23, 53 pesetas 
Almona núm. 12, 50 pesetas.
Trinidad núm 16, 25 pesetas.
Trinidad nüm 6, 25 pesetas.
Pídanse folletos explicativos del X,
. REPRESENTANTE . I
Masíim©! Fernto.?!©® BasaaSMSs i 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,-22.-Orense,
De venta en las principalpsles farmacias y di o-
J U A N  D E L G A D O
Cubiérfos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
I A «querlmiento. de María déla Pai Llorca|a8qúerosaa Inmundicias,
; Jué detenido en la calle de la Victoria un sojetojrllla la calle a que tenenros de referir
de 61 años de edad llamado Francisco Toret|nos*Habiendo enrsado una solicitud para dicho
E^ta caballería mayor había cometido actosiobjeto aí Éxcmo. Ayuntamiento, por
repugnantes y d shonestos con dos hijas de la i  varios vecinos en el mes de Noviembre del
- t^ io r .  no o b t u ; ^ l a
Ra^asudes A l m a c e n e s
D E
V cinco afloi respectivamente, en el portal deiqúa efectuaran la precisa reparación del in.tran 
la caía número 118 de dicha calle, domicilió delsitable y peligroso puente usted ro-
Umea de vapores correos
Saüdas fijas dei puerto de Málaga
íifitóO TORRUELLA
gjigg i  En su consecuencia, recurrimos a
El'sátlro fué sorprendido en sus denlgrantesigándole se Interese por bien a la  humanidad y 
maniobras por una vecina, la que se encargó d e | de Ja higiene.
t ponerlo en conocimiento de fa madre.
La mayor de las niñas explicaba claramente
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Han llegado a esta plaza, en uso de permiso,!  ̂ ^ c a
los primerM tenientes del Regimiento E itre - | El vapor trasatlántico frantó.
madura y Africa, respectivamente,don Santiago I E s p a g n e
Ropero, don Ignacio Muñoz y don José del ' gg|¿|fg de'esta puerto el 20 de Junio .admítien 
Alamo. V do pasagero» de segunda clase y carga para Rio de
___ - J ua.« -H a  marchado a Ronda a incorporarse ala  ^Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ages y
m f^edeellos n la peligrosn conquista d e l ^ s ^ ó n ^1  l ^ l ^ ^ J ^ d e O T - .
Allá'enMerada hay un barr»nco cas! tan sl-ita plaza,efprimer teniente habilitado del m i s m o , ^ £ g ^ ° c “ cián'“c¿“ & o r í to  en 
«iestro como el del Lobo. Le llaman Barrancoidon José de la Mote. , j  ̂Montevideo y para Rosario, tos puertos de la
del Miedo. Son incontables los asesinatos quei ' —Se anuncia concurso para usía plaza de m a e s - j j g  jg costa Argentina Sur y Punta Are 
se han cometido en su hondonada trágica. itro  sillero, guarnicionero de tercera clase,  ̂ con trasbordo en Buenos Afresc
Diariamente los marroquíes, pasando lá líneaicontratado, dotado con e¡ sueldo anual qe 1 0001 
fronteriza, se apostan en sus cercanías para es-|pesetas,i derechos pasivos y demás que concede! 
perar la presa. Y rara vez se vuelven sin ella a lia  legislación vigente, 
los montes de Kebdana. i  —Esta tarde a las cinco será revisiai  ̂a
mi
I ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA
I TEMPORADA!
I En tos grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
I Torruella se han .recibido los surtidos completos 
* en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
? driles para trajes de caballeros apropiados ala
loróxima estación y a precios muy convenientes. ---------  , , , ,a
I Extenso surtido en lar»as, sedas, batistas, telas fícaron que no habíi habido violación. 
i caladas y demás artículos para vestidos de señoras. C a r te P A  q u e  S e  e s f u m a
. los engaños de que se valló el/aam psra cate- 
' quizarías y abusar da las Inocentes niñas. 
Francisco Toret fué encerrado en los calabo 
IOS di la Aduana a disposición del juzgado de 
instríicción de la Merced ...
Las niñas fueron recinocldas p: r les médicos 
de la casa de socorro del distrito, los que certi
Gran colección de mántonés y pañuelos de Ma- ^ i -
nila bordados con importante rebaja de precios. A don Gaspar Cuenra y Galera 
Hay existencia constante de los géneros blancos ron en la posada de la Pez, sita en caue ae v̂ a 
de todas clases y para todos usos, que esta casa mas, una cartera conteniendo un billete de cin- 
trabaja a pfeo >s de fábrica y que tan acreditado, cuenta pesetas y documentos de interés tiene _ - _ -. . . .....
H! vapor correo fraseé»
Hioulouya
Los franceses han tendido un ferrocarril l-Ífuerza del Regimiento de Bqrbón por el sefiqrfisaídpá jj« este puerto el 17 de Junio admíti8suto| 
litar de gran Importancia estratégica. Aun no loioreneral gobernador militar, don Federico oantajipnsegeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, -i 
acabaron. Y tienen en Merada talleres
P liotcca doninkal par» la najer
Abierta al público de 8 a 10 úe la noche.
Clases gratuitas de l.“ Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
i
ñas, depósito de locomotoras, carboneras, alma 
cenes, una instalación grande, que defiende 
desde un próximo cuartel una compañía de tira* 
dares argelinos.
Los obreros que han hechq ese ferrocarril y 
trabajan en esos talleres son españoles en su 
mayoría. En la provincia argelina de Orán hay 
ochenta mil compatriotas nuestros. Los franceses 
se reservan las oficios directivos y aprovechan 
la mano de obra hispana, barata, hábil y su­
misa.
Era capataz d® esos talleres de Merada un 
español llamado Torregrosa. Hombre joven y 
fuerte, no gustaba de la soledad. Conoció, en 
Orán, probablemente, a una jevantina, Leonor 
Lloret, y convencióla para que le siguiese a la 
frontera marroquí.
El capitán del destacamento le dijo que no 
tolerarla a una mujer dentro del perímetro de su 
jurisdicción. Terregrosa calló y estableció su 
hogar en el Barranco del Miedo. Bien pronto to­
dos los obreros de los talleres siguieron su 
ejemplo, y una^pintoresca aidehuela elevó sus 
construcciones' provisionales sobré el hondón 
teatro de tantos dramas misterioaos.
¿Qué podían temer los españoles argeliniza- 
dos que vivían en las chozas del Barranco del 
Miedo? Nada. A cien metros de distancia esta­
ban los franceses.
a fge S nta| 88a á Ñ ra J 
ofici-icoloma. |Orán, Marsella y carga con trasbordo para
^ . M . > r____..á_«f 1 nitorfctR rffzl Mprlíl'fsrráTien. Indo (China,
P O P U J C A í M
S E  V EN D E EN O R AN AD A
La'lfiiérza formará en el paseo extremo late-|pnertos del editeiráneo, Indo China, Jepdn|,|^„,
rafdel Parque Inmediato al Muelle, en linea d e i Anstraha j  Nueva Z e t e n ^
‘*“' S d a  la revista desfilatá el Reglmientol a  vapor trasatlántico fraaehs
dando la vuelta por elfpaseo de coches, a cuyo| P ro i r e n o ©  ^
extremo próximo a la fuente estará situado ellggi^fg ¿g puerto el 16 de Julio admltíea-l 
general Santa Coloma. |dopasagero8 de segunda clase y carga para Rlo^
i  Janeiro con trasbordas, Ss.utos, Montevideo 
"■ ■ y Buenos Aires. I« r a s »
Audiencia
Robo en cuadrilla
Para Informes dirigirse a su consignatario, don |  
j  Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugaríe Ba'-i 
Irrientos, 26, Málaga. i
Observaciones
mefereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 6 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 763'9.
Temperatura mínima: 16*0.
Idem máxima del día anterior: 22'8.
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado- 
Idem dei mar: Calma.
En la sala segunda terminó ayer la vista de la |  
causa regulda contra Jasé Baena Muñoz y otros, |
por robo del rico labrador de Antequera don Juan|
Vicente Serrailler w Médico-cirujano, especiatlista en enfermedades
' Terminadas las pruebas,el reeresentante d»l mi-| de la mujer, partos, estómago y venéreos.-Con^
Josf 3n|i(ll!tlcri
Dicho señor hizo noche en la mencionada po 
sada y cuando se despertó a la mañana «igulen 
te notó que le habían vlrlaáo la cartera. i
De la tustracbión se dió conocimiento a la
P w b IS cA o io q e»
Desdé el 1 .® de Junio recala Za ,í//í//na Aío- 
da a las suscriptofas y compradoras de las Edi­
ciones Primera, Segunda y  Coniplela, El Cüen' 
to dél Domingo, ĉ oe formará tiña fñící'esáñte 
y selecta cóíecci ñ. Cada Ctiéintó, éñ ün cua­
derno de 16 páginas con fotograbados, se ven­
derá en los Centros de suscripción, kioscos y 
puestos de periódicos a 5 céntimos. Pedidos a 
la Administración de La Ultima Moda, Wt\áz 
quez, 42, Madrid.
, '. E n tp e g a d lA  a  s u  p a d r e
La niña de cOf tá edad Simona Asíilay Asufáy 
se extravió ayer, siendo recogida por un guar- 
: día de seguridad que la llevó a la prevención de 
la Aduana. ¡
i Posteriormente se presentó en aquel lugar el 
padre déla niña don David’Asulay, a quien le 
fué entregada.
V e n d e d o r  r o b a d o
Dándole anticipadas gracias, quedan de usted ■ 
atentos 8s. 88. q s, m. b., Varios vecinos, ~ 
ív\álaga7-6-913. " f  'N u e v a  d a r e c t E i r a )
La sociedad obrera de vaciadores de acalle 
«La Malagueña» ha elegido recientemente Ja 
siguiente Junta directiva:
Presidente: Joaquín García Abarca. 
Vlce-presidente: Manuel González Blanco 
Secretario 1 ®: Manuel Pulido Carbonero. „ 
Secretario 2.®: Francisco Muñoz Fernández 
Contador: José Conca García. ¿
Tesorero: Adriano López Cabra. • '
Vocales: Juan Fernández Martin, Juan Alva- 
rez Aivarez y Antonio González Romero. ^
.Cura el estómago.é intestino* el Elixir Ésto* í 
:fí»csi de. Ciffifícár . ..
I j iDoloB* d e  m m ’íflasll
i Desaparece en el acto con^ANTICARíES 
LÜQUE». ■ ■
Desconfiad de las sustitudones,
Depositario en Málaga: D. Joaquín
Z o t a l
En la Exposición de Ganados de Madrid de 
1913, ha obtenido «Gran Diploma de Honor» ei 
desinfectante ZOTAL Inglés de Burgoyne. 
Steeiquilu
, Él piso principal de la casa número 28 a« 
a calle Alcazabllla. ;
Pasillo de Guimbarda, numero 23.
De la Provincia
N id o  d e  p e r d i c e s
E! vecino de Canillas dé. Albajda Bautista
García Estreméi^á, ;é8 hombré .J® des X._I. _ Imoidlenuo la po
Noticias locales
truir tos nidosí^de ■perdices, pi í dd 
I rreadón de dichos animalitos. , , , . .
Por haber püéstó un lázo;en
nfsterio público señor García del Valle, modificó |suMa^diaria de 12 a 3. , a , *
,su8 conclusiones provisionales en el sentido de re-5, ;: Precio dé la visita para las criadas, 1 peseta, 
[tirar la acusación délos procesados Ju ^
Carbonero (a) «Repetín», José Gómez García (a)
^pálomitó*, Antonio'del Pozo Roa (a) «Visco Oa 
ro», Juan Doblas Gómez (a) «Palomito», José Gó­
mez Cebrián (a) «Moreno», Sinforosa Fernández 
Villanuéva y María Gómez Adalid; sosteniéndola 
respecto a José Baena Muñoz, jefe de la cuadrilla, 
Manuel Ruiz Zamorano (a) «Búlto>,Francisco Már­
quez Rodríguez (a) «Calerito*, Manuel Reina Bae­
na (a). «Pico» y Manuel Alvarez Prieto (a) «Vista 
Baja».
Seguidamente informaron el señor García del 
- _ Valle y tos defensores de tos procesados que que-
saliendo dq tos montes desdaron en el banquillo, señores Blanco Solero, pía*
Idem id. para tos obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málagá número 18 (Malagueta)-
HONORARIOS MODICOS '
\ . foHosS, 9y  10, delnümero
] O b r e s  p ú b l i c a s  m te n ie S p a S e s  da riel 11  del actual.
Salidas de materiaks y efectos en él día de ■ Dicho sujeto,hoy. ; mos en su poder, se dló a la fuga.
Tres sacos cemento porífand, destlnadoB á la O b r e r o  p e s s i o n a t l o
Cortina dél Muelle y pedidos por él oficial En-i , aosrece unarlque Abolaflo. r  . En el «Boletín Oficial» de ayer aparece û ^̂
Al ciego Marttiel Laguna, vendedor de déd-j
mbs de U terla, se le acercó ayer tarde un suje-^ den-
to. paf. él d^coaociáo, y k  d.„„„el6 é¡
[juzgado municipal. Ngfia
San Juan de Dios, número 37 .~ m Al AGA y pedidoa por el oficial Eduardo Ra-
Gran casa de viajeros siíuaca en el Centro da la
Una noche de Mayo—en la del 9 al 10—nu 
merosos marroqufe
[población, donde encontrarán tos Señores Viajeros 
¡toda clase de comodidades.
;Luz eléctrica en todas las habitaciones
[PRECIAS MODICO^:;; TRATO ESMERADO
tres déci-«
En la barriada del Castillo de Sabinllla riñe­
ron los jóvenes vednos de dicho pueblo Andrés 
Ortiz Ramírez y Sebastián Martin AguitoJ-.
. i D i im uc ---- -« El primero, hacien̂ do jpia
Tresld Id Id destinados a la calle de la convocatoria del Consejo provincial de Fomen.|gj^^th, ¡o disparó contra el segundo.causá^^^^^^
1 res Id. w. 10., aesrmaaos a la cañe a_ « sobre »a «lección de un obrero pensionado|gj proyectil una herida en el lado, derecho de la
por el Estado para el perfecdonsmiento de su|cara. ‘  ̂ ^
oficio en el extranjero, cuya elección corres-H gj Andrés Martin fué detenido.
pojdeu Málaga-Medio ídem de yeso, destinsdo ál cemente­rio de San Miguel y pedido por José Gómez.
Existencias de matfírlales y efectos para el 
día 7 de Junio de 1913:
Las instancias se dirigirán 
; en el término de quince días.
D e fe n o íi^ n
En Campanillas detuvo la guardia dvlí a
VF;'
Sábado 7 do Junio .....
Tinto V Blañco
flndeem W w  pwa . ;  ‘ V ' ^ffuVrdiaSii ’̂ neeilmente.*^
En ]q8 bpislllo» deja átncrlcana y de^chá1é ^ Juan*€alleja VKquee, cejbp;^ .̂la |fU|ydia.̂ ^̂  ̂ Xq» con^ervadorcB haremoi Igual pj|tlclón
se íc encontraron 206‘70 pesetas en JsiUetos áe 38 pesetas. 
8 ^  y de 25 y en moi edas de dos y  da «na, y
iegalment
i L s s _ ,____ _ „
^pata iodas las votaciones definitivas,
Bolsa de Madrid
irlas ii m y
de Málaga éridéos-m Bodega, calle Capuchinos n.* IS 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  affie 1870  
DdnEdüar(íó bies, dueííO de!estay^^^ San Juan de Dlosndm.ae» Mpendf
^ . ,, , - , y . 9?*? T NnYarmReverter lamenta la intransigencia
coino se sospecharla que dicha suma fuera pro* da Estado Mayoíi ̂ 7  50 pssetás, Iv ^strucGiÓh de los contervádóres, aulenesw —  ̂ AtioHofn Sqat Arfai't’ rarahlnom ao'no i ,  <• -̂<-̂ <3̂ ._j .cedenté de algún robo o timo, se procedió a su ' Anacleto §aeí  ̂Ari^ó, f<arpbinerq/ Í8.Í02 pê ^ âs. |  desatienden los requeTimiqntos dol Gobierno de
detención, ordenándose su traslado a la cátcel j . Adminiatradón da'prooipdfidíi  ̂« immiA¿tn« I tolerancia y ármoníá, sin la® cuales son 
de Málaga a disposición del Juzgado de Ins-r,, 5  j  - tareas,Darlameútsrlas’
trucan  de Santo Domingo. I t e e f n t b l a ^  T o s
nÉ âÉiKigiiiMiMiJi^^ I _  H, u-.'i' "-
I *-a Dirección general de la Déuaá'y Clases 
J^6-»6g3C1011; OLO Ü 81CI6DCI8» f pasivas ha^conceSdo las siguientes pensiones:
Pnr difArpnfAa rnnrAnfn.  ̂ Doflá: Isabel Collaso González, viuda del coroucl
TARorerfa dA *1 K Íl F o ' l f / f P a s t o r ,  I d SO pesetas;- ; r ¿esta Te o r a de Hacienda 15.119 64 pesetas. í Doña Leandrá TorrijosGuapé, huértgnadeí capi'
„  - .• £ . , . . tán don Agustín Torrijos Vidal, 750 pesetas.
j  Hoy ®̂ ®techq en la Tesorería de Haden- Don Ana?ta»io Valzíjuea Cbrrábco, hüérf8fnó*d¿l 
da desde las diez y media a las doce y media, las re- capitáiiídcn Vslentín Vázquez Patede, 625 tíé&etas.*
tenciones hechas en los haberes del mes de Mayo úl- 'timo a los individuos de Ciases pasivas.
pueden exigir 
que se cumpfp el reglamento, después de pro- 
ciámarse, durante tres cuartos de siglo, que el 
régimen parlamentario será de. concesiones y 
tolerancias, pero estareraqs nJáT^clpíocfi, rom­
piendo las relaGlone8.,amÍ8toisas con los partidos
y .............................................................quedando interrumpida la vida parlamentaria. 
(Qrandes rumores).
Párpátuo 4 por 100 interior.,.....
4 por lUO amortizable........ .
Ajiiortizable al 5 por 1(X)....... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100,RXX),00100,00
Abones Banco de Espafia.......,|460,00 458,00
» » Hipotecario
» de la C.“ A.* Tabacos.... 198,00 298.00 •
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé'^péselas, don Migubl'Mari ¿ 
tín Berlanga, por el 10 por 100 de la subasta, de í 
apruvechamiento de esparto del monte denominado i 
Sierra Prieto, de los propios del pueblo de Casara-' 
bonela.
Se suspfendélla votación.
Discátesq la pensión a^on Francisco Subln
Azicarera acciones preferentes. 
Azttcarera » ordinarlsB..., 
Azucarera obligadonas............
CAMBIOS
Paria á la vista............... .
LáNidres á la Vistsi>i.c..,...a.c.c.«gi
Día 5 Dia 6 
•1,80 91,50
99,00
víaoa á los siguientes precios: ¥ino» di® Yaitíepnfi® Tísí®
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»Espafiol dé Crédito 000,00000,001 Una arroba de lOlltroaValdepeiia Blanco ptaa. 8‘5a
40,25. 00,00. 














La Dirección general de Propiedades e Inpuestos 
' el-concierto celebrado con don Simón .
Bstel Saenz, para el pago del irapuesto .de electri-1 ,
Administración de Loterías.




Las versiones sobre la entrevista de Roma-
A e Junio 1913.
De..Tánger ’
El .tercer soldado muerto en la aguada de nones y Montero, difieren bastante.
Dercaa, pertenecía al escuadrón deVitpfia,. y --------  -----
se llamaba Francisco Moreno Alvarez,
La
cargoCreando la Escuela de Telegrafía,
dd aoblemó ei, el hedehdore..cy la 'te  el por-
gresp de Uhlób de'áscciaciónes ihtéthácldnalés 
convbcádQieíi Dante,, á don .Edus.rdo Dato. 
Estados deja recaudación en Mayo.
, Versiones
pareja que vigilaba el camino de Ceuta 
encontró a un moro que desacató a los soldados 
y entonces le dispararon, hiriéndole de cuatro 
balazos,
—El Consejo de guerra reunido para juzgar 
8 los tres meros détenidoS comó ¿üíprés de la 
agresión a los árfierós de Rio Martín, parece 
que condenó a uno a la pena de muerte
—Hoy regresó el funcionario de Obras pú­
blicas don Domingo Meséguer, que levantaba 
planos de los manantiales de Harf-el Aceb. que 
deben surtir de aguas a la población de Tán­
ger, y a quien amenazaron con asesinar los ca- 
bilefioa de Benimesanar, si continuaba los tra­
bajos.
El suceso oaurrló a*15 kilómetros de Tánger, 
dentro de la zona internacional.
Aumenta la intranquilidad.
Es aguardado el tabor de policía extraurba­
no, no confiándose que haga entrar en razón 
a 9as Inquietos cabileños.
De Washington f  /
La comisión senatorial de relaciones exterio­
res aprobó la renovación del tratado'de urbitra- 
je con España, y él proyecto elevando a la ca 




Dicen de .Tetuánque unos moros del i^duar 
de Cucati agredieron a dos soldados del bata 
llón de cazadores dé Arapiles, hiriendo a am 
bos*
Moral se opone, por jo que se retlrn el dicta­men. - . ... r:.......... .
Se discuten las mancomunidades.
Junoy censura que los conservadores se ale­
jen del poder.
Dice que él proyecto representa ja paz, el 
orden y la tranqu(il''8d en Espafia. Las corrien­
tes aeparistas las producen los malos gobiernos, 
que no recogen 1 s asplraclones^é la  opinión.
El proyecto significa el minimun de las aspi­
raciones de Catalufia  ̂y cagárselo seríáiéAüSpe- 
rarla.
 ̂É ' Sénadó^stá constituido abusivamente por 
Iqs mbhárquicós. ,
(Prótestés):
- Elogia al rey, estimando que conoce las ne- 
céildade8i.del país mejor que los gobiernos.
Alba dlCe que no puede haber política liberal 
sin la cooperadóni^dé. 1qb> republicanos, que 
agradece. , , ,
, EnáltéCiá calurosamente al réy, que anhela el
n u sa in' . • . • y
De Provincias
, , Hayjma suc 
Olvidar íás1ié«a8:Sa
Pedro Xímen 
Secor de iou Montjes 
LágíBhia Grláfl 




Vinagre ds Yema 
in la Plaza de Riego uómero IS, Merced», Cervercerí» 
m^^*Dios, 28 y calle Ainmo» -,i* i^esquina á la calle de Mariblanca.
7 Junio 1913.
DeHueIya
Los várelas resultaron mansos.
Belmonte y Limeño estuvieron colosales con 
Iel capote y la muleta, y muy valier tes ma- 
tando.
Ambos fueron ovacionados.
c e r v e z a  A L H » .  ■ ‘B S A  “P r n S Í R E ,
Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Ala­
meda Principal, núm. 35.
: ^  S E  S I R V E  A t D O M I G I L I O  -
0̂
De Madrid
dñ cqu cuatro regalos a los niños y diez y seis le retuviera algunos días en cama, nuestro que 
; hermosas películas; por la noche se exhibirán rido amigo don Adolfo A. Armendariz.
! doce cintas.
yenlr.. (Aplaus^déjpá n«ínlsterla!e&).
JA ^ |íqs „  X.Tntervienen brevéifíente Bofarull y Escaitin- 
Se suspende el debate y levántase la sesión.
CONGRESO
Unos dicen que Montero se limitó a hacer 
una Indicación, advlrtlendo la conveniencia de 
no acelerar la discusión rí precipitar la vota­
ción.
Románones, mal impresionado, contestó que
Da principio la sesión a la hora habitual. 
Villnnueva se niega a que Burell v Ortega 
Qisset presenten úna proposición incidental.
Se reanuda el debate político.
Romanones contesta a Azcárate. El Qobier 
no no retrocede en el programa de,avance cons-
ruptura, anunciando Montero, que 
que suponía i probabilidad dejada entrever, 
de que Romar.otir s dec'arará las mancomunidn- 
des cuestión de Gabhiete y el lléiíámientb di­
rigido a los senadores déla mayoría. Obligá­
banle a presentar la dimisión, edéláMatido que 
haría oposición resuelta al proyecto, sentándose 
en ios escaños para combatirlo.
Las excitaciones de Romanones para disua­
dirlo fueron inútiles. •
Montero, que se considera burlado, sigue 
creyendo q«e.es. perjudiciatr^ uftíiipfctriéitJfifitél 
proyecto. ■ ' ‘ ^
Los mbníeristas aseguTán qurrsa actítud ea 
Invariable. , , ..l ^  4 {T 
Parece qué
mitir la dimisión, designando como sucesor a
reformas. . . u uReconoce que el Gobierno no ha hecho bas­
tante, por Impedírselo las oposiciones de las úe- 
rechás y délas Izquierdas. ^
Es cierto que no existen obstáculos tradicio 
nales, ni nunca existieron.
Deseo que todos los laureles sean para el mo 
nsrea; y todas las responsabilidades para el 
Gobierno. '
^  EntrCel 'Úlscarso* de* Melquíades Aivarez y 
á  dé'Azcárste encuentro éfemeístos  ̂para for 
úiartttia bbratompleta. « ;  " ^
Na,oppndremo8 résisténcia alguna a las evo- 
júcíonss; por él cbhtrarib les abriremos los 
brazos. . ^
Recordamos aquellos tiempos en que los re
García Prieto y dar entonces ja bata**®» L,a política liberal ha logrado ese cambio.
que pase.
^ á Ú  llegado muchos senadores ausentes, y Termina rememorando- las palabras de Cas- telar cuando la evolución del posibilismo (Aplau-
Ázcárate: Desconfío de las palabras de Ro- 
queremos actos de Qo-
De M adrid
7 Jíinléf 1913.
Ataiftit de !of tnoros
Un despacho oficial comunica que entré Ls 
rache y Alcázar ios moros atacaron nuestras po' 
slciones, haciéndonos éuatro muertos y oinco 
heridos. í- i.
£1 enemigo fué rechazado enérgicamente, 
abandor ando sobre el campo numerosos cadá­
veres.
te espera a los restantes.
Nota oficiosa
El Coneejo de ministros duró desde las once fmanones; nosotros 
hasta la una de la tarde. . „  , «,
Alba facilitó la siguiente nota oficiosa: «El 
Consejo examinó en primer término el cureo de 
los debates, complaciéndose de su resultado fa­
vorable a la monarquía y a la política liberal.
Se acordó mantener el progrema de los traba 
jos sometidos a las Cortes, en virtud de<ante  ̂
rieres resoluciones.;
? Navarro Reverter. dió cuenta, aprobándose, 
del proyecto autorizando el régimen provisional 
dé relaciones comerciales entre Espafia y Por- 
tugel. iQue comenzará a regir el día del venci­
miento del tratado vigente.,  ̂  ̂ ,
también participó, a ios efectos internaciona­
les icorrespondientes, haberse cor stltuldo la
«dadCivlftoen"eUrtía^^^^
l^ d e lV e r íS r í^  ¡quieli hu prescitWldode |  opl^^^
7 Junio 1913.
Los sucesos de Tetuán
Por telegramas particulares se sabe que el 
batallón de cazadores dé lies Navas sostuvo du­
ro tiroteo con los moros en Alcázar, rechazán­
dolos y haciéndoles muchas bajas.
El oficial muerto es el teniente hijo del se­
ñor Bermüdez.de Castro, que manda dicho ba- 
tallófí.
También se asegura quezal capitán Alvar- 
gonzález resultó Itvemente hérldo en un pie.
: " 'R e i i i f i i ^ ; ;  ;■
Después del Congreso se reunieron Romano­
nes, Luque, Alba y Navarro Reverter, cam­
biando impresiones
AI salir el conde, manifestó ̂ que mafi ma por 
la noche se celebrará nuevo Con8«jo,por no ha­
ber podido ocuparse en el de hoy de. diversos 
asuntos pendientes, entre elios e| proyecto de 
construcción de la segunda esenadrai
Comisión
En el Congreso se congregó la Comisión de 
Haciehda para examinár el proyecto relativo a 
la creación del ministerio del trabajo, exponien­
do Espada, a nombre de ios conservadores, no 
ser dicho proyectó tan urgente que exija su | 
aprobación antes de Julio. <
Además, seprésentábr en condiciones quej 
réhü^Ha íin detenido estudio por la ampliación » 
dé autorización que envoiyía. f 
No hubo acuerdo. , x .
Desfmés sé examinó lâ  tefotma de la contri­
bución Industria).
A  la érania
Romanones Irá mañana a L# Granja para In 
fbrrtar al rey del giro que ha tomado el deba­
te político y exponerle las dificultades surgidas 
para aprobar las mancomunidades en el Senado 
|y  la dimisión de Montero.
I ü ltlm cis de
4 madrugada (Urgente)
Votaciones




Servicio a domidlio - Precios económicos
A-^ólAkío, CALLOS Á LA Andaluza
I  GelébramoS tá mejoría y hacemos votos por 
> el completo restabiscimiento.
S p . ^ ^ c a l d e '
I Loé véciltos (te íá cálle Calderón de la B r rea 
" y Fernán González se quejan de un foco de 
inmundicia, haciéíidose imposible vivir en estos 
VINOS alrededores. Hace m is de un mes que la casa 
húmero 3 de la primera calle tiene rota la ser­
vidumbre de su cañería, siendo esto perjudicial 
para la salud pública.













Churriana . . .






Zamarrilla . . .






















El de aver publica lo siguiente: 
f Real Decreto del Ministerio de Instrucción y Be-* 
 ̂lias Artes, sobre reorganización del cue»̂ po de Ins- 
I pectores de prhjera enseñanza-■ 
f. —Convocatoria der Coriséio Provincial de Fo- 
I mentó de Málaga, sobre elección de un obrero pen- 
I sionado por el Estado para el perfeccionamiento de 
i su oficio en el extranjero.
i —Edi-ctos dé las aícaidías de Vilianueva del Ro- 
C íario, Cañete la Real y Benalmádena, participanda 
la terrfiinación da los apéndices ai amlllaramiento 
5 que se encuentran expuestos en las respectivas se- 
creíatías municipales.
—Idem de las de Sayalonga, Pizarra, Alozáina y 
Vilianueva del Rosarlo, sobre alistamianto de mo­
zos.
i —Requisitorias de varios juzgados,
® — Anuncio de la Aduana de Estepona, participan­
do que el día 21 del actual se subastarán las mer- 
esndás qué han cumplido el tiempo de almacenaje.
i ti"
üatasiBS»®
bierno. . . .  ,a
El asunto del catecismo ha demostrado que e l | 
presidente del Consejo teme a los padres de | 
familias y a las señoras (Risas). |
Realizando el programa libera! se desarmará! _ , , - , ,x -j - ,1 10 -la revolución. |Congre8o lapropo8lclóndq§ureU, y,en^l Se-
Si Maura persiste en su dIscursOv él mismoinado ei proyecto de mMCo(nMidades. '
¿e Dondrá clvieto. I  SI cualquiera de ambas votacionM,resultara
. En Romanones se observa extrema timidez,! adversa al Gobierno, éste dimijiru ¿etb se-
peifo habrán de sérvirle de enseñanza las am6r-i|8tjldo.
gun»., • I Aristócratifi
Interviene VIncentI brevemente, < A,eg4, „ .  ,„e uno de lo. .ofledoS to r ío í
Estaác? demostrativa de ías rese* aacriücaáaa 
®ídía 5de Junio, su peso en canal y derschodo 
adeucjo por todos conceptos: 
i 22 vacunas y 6 terneras, paso 3 025‘000 küógra- 
f mos, 302‘50 pesetas.
I 58 lanar y cabrío, peso 706‘C00 kliógramos, pe- 
I seta 28‘24.
l  19 cerdos, peso 17O7'OO0 knógramtís, 170‘70 
■; pesetas.
bodega, a m  á U ‘«0
Total. , ,2.339‘92
Aeeites
en el día de ayer, 115 pellejos,
Tota! de adeudo: 501*44,
ddblernô , y Íoí tepnbllcino. e eloisler I. mo.
En breve se le iba a conceder licencia.[harquía.,
Entrada 
7.935 klloá.
f  recio en 
IOS 1 1 1 ^  kilos.
Loe íhioosos do  Totiieán
Con datos (lúe tenemos en nuestro poder y 1 ggg,3Hijadóa obtenida en el día de 6 Junio por 
otros interesantes que esperamos, daremos a |gg conceptos siguientes; 
conocer a nuestros lectores Información de loi k poj. f^hunj ĉiones, 46FOO
I
sucesos acaecidos en Tetuán, 
asalto por la moHsmá a la granja
de Romanones;- 
colectiva
con motivo del 
agrícola de
los sefiSrés Rulz y Albert 
Queremos tratar este asunto bajo el punto |  
de vista trascendental que encarna. |
Un valEento |
Lo es sin duda Cristóbal García Román, el I 
que para solventar algún disgusto pendiente mmmxmasmm
Por dereelms ué inscripción^;^,
Por re^stfo é® pauv®®nes,. 000 00.
Por resultas,
Registro de nichos 00 00.
Por pannanendas, 8S‘00.
Por iiíscripeión de heriuandadei, 00 00. 
Por exhumaciones, OO‘O0.
Total peseta» 546'CO.
Los sueesos de LeracHe




En la calle Real fué detenido un moro que; 
escondía un machete maüsser y algunos cartu 
cho
AI entrar en Consejo, manlfesjió Luque ha­
ber recibido un radiograma de Larache, dando 
cuenta de la agresión de varios müros a una 
posición cercana a dicha piazá.
Costó gran trabajo descifrar el telegrama, 
pues viene muy confuso.
Se habla de mu rtos y heridos, incluso un 
oficial. No quiero—dijo—facilitar tos nombres 
por resulta difícil traducir el despacho.
Los moros han cortado el telégrafo que pone 
en comunicación a Alcázar con Laráche.
Entre los muertos hay varios soldados de
Al facilitar Luque estas noticias, extrañábase|plíai aloslierWos, que siguen »rejoraBdo 
de que las agrestenes no hayan ocurrido antes,
excitaciónpues desde hace tiempo reina gran 
en Ardía, Alcázar y Larache.
Sin embargo, no cree Luque que estos actos 
tomen gran incremento.
 ̂ En^Meliila la tranquilidad es completa.
El telegrama facllitádo por LuqUe es de Fer­
nández Silvestre, y dice así: «Larache. A las 
cii co de la madrugada fué atacada la posición 
de Kudia Francktar, defendida por setenta sol 
dados de Ingelnlerds al ) árido de uiir oficial, y 
situada a ocho kilómetros del destacamentó del 
zoca Tzénlh. -
Dicha posición tiene por objeto proteger la 
línea telegráfica entre Larache y Ardía, y «se­
gurar la comunicación hellográflca entre el cam­
pamento de Ardía y los destacamentos.
El enemigo, en número de doscientos, fué 
rechazado enérgicamente, dejando sobre el 
campo siete muertos.
Nosotros tuvimos cuatro mue’’tos y dos he» 
ridosi
P La evacuación se hizo por una compañía de 
infantería de marina.
Inmediatamente marchó al lugar del suceso 
una pequeña columna del batallón de la Reina 
e ingenieros.
El enemigo atacó también al destacamento
^  atender solamente a íá opíhiónf individual.' ® pésame a los duques.
decreto sobré el cátécfsmo desatiende el j ; DÍSfl»llSÍOfl
rindpiq 4® qúéia Éscuélá es contipuaclón del |  g|j gj úejáate de la proposídóp Burell, Ínter-
.stodo. X , ,  ̂ j  , t vendrá mañana el señíSi* 3 1 y Ortega., Declarar np óbl gatprla la étisefianza de la
í^iglón és unábarbbrle, |  j i^ P A C O n iM n C lO ^ IS ta »  ,
, Combate él príhcipio de la libertad de cultos, /  Et, domingo se reunirá el Comité de conjun- 
^fntenlda por Azcárate y afirma que 8ecularl-/ción para tratar de si, en vista dé fas declara- 
zar es descatbllzar y descristíanlzár, arrancan- clones hechas en el parlamento por Melquíades 
do todos los principios religiosos. TAlvarez y Azcárate, pueden, ccyitinuar dentro
Nuestro porvenir está ea América, no en. de la conjunción.
wv. j  j. H Y termina didcrido: «Estamos alejados de la D p  "
Declaró que los había comprado a otro ™0£0*|política, y por eso vemos mejor los sucesos, /  Ha explotado la caldera de la fábrica de tln- 
Anoche varios cabileños deterioraron la cañe-i ¿ogndp se haga la historia de nuestro tlera-V tas para, pieles, de la calle de los Almogávares, 
ría de agua del Peñón, Ignorándose qulénes|pQ^ qyg [909 hubo políticos petrifi- y al hundirse el cobertizo sepultó a seis obre-
sean los autores del hecho. icados que no avizoraron sucesos tan importan- ros que resultaron con heridas.
Se redoblan las precauciones. ftíiscomo la guerra de Melilla. , — Apasiona la discusión de las mancomunl-
El general García Menacho visitó en el hos*í| Contesta Lépez Muñoz y dice que la disposl-̂  ' dades. Pable da el alerta a los catalaties.
(ción sobre el catecismo sé ha dado para Infil- / B 2 nC |tl6 Í 6
trar la tolerancia en las costumbres. t  r> i. , u -^
Estima que la escuela sin Dios no pusde con-^ ha celebrado el banquete a los hermanos
cebirse, y asegura que en ella sé > espirará am- sien ta  .
ablente de moralidad mientras cuenten con el i  °[ apoyo de la mayoría. ' # Brindaron Fernando y Rafael, dando gra-
Vázquez Mella dice qué el ministro ha con-
Parece que anoche Luqpe y,sq esposa fueron ¡con Dolot es García Rodríguez, la eropr..nd.ó a- -  . «MA«5aÍ9**5lie fillPaiC
lar el pésame a los duques. i golpes con ella en la calle de Dos Aceras, pro-; ^  MivPielAMO^ W% «lo*»#
dudándola varias contusiones en el cuerpo, te-
ÍSÍdb « P r  n.«lc, e„ la casa > A
» «’t-i__I..* r»QQa ílft RtlB«de Bua-
á tinduy «El Arco Iris».
Ba la estación de lo. ferrocarriles Suburba- CotUna del Muelle náms. 5 y  7,-MALAGA 
nos fué detenido por una pareja de sigurldad- 
el súbdito alemán Arthur Bulhich que se encon- 
traba embriagado, escandalizando y molestando
a todos los transeúntes. ............... _  w- ib«  —IVi Al AGII.
El beodo Ingresó en los calabozos de la Adua- H ijo s  d© P o d r o  V allSo ilBfi
na a disposición del cónsul de su nación. |
D o n u n c io  |  importadores de madera
Doña Doioros Ruiz Avila ha presentado una América y del pafá. , calíe Doctor Dá- 




Interrogado Rdiuanohes acere» de los asuntosl^gg^g^Q  ̂„„ discurso fantástico. 
sensaclonaleSi dijo: «¿Que más quieren uste-á López Muñoz rectifica. 
des?»; tienen emociones en el Congreso; *ou-| vilianueva da cuenta (le la proposición lncí- | 
fUcto en «1 Senado y u  trmnfo (J(s Gallito. _ presentada por Burell, pero como la ho- \
En’d  Consejo nos ocupamos-detenidamMte avanzada, pide que se lea mañana, a lo que \
de Marrueco»; ni ahora ni lueS® |
enviar fuerzas, pues tenemos allí 40.000 hom-a Se entra en la orden del día. f
XX j  , JJ-.» jx-.«.X Discútese al proyecto de jurisdicciones. f
También tratamos de la I Señante hace leer varios artículos del regla-1
apio puedo deciries que en estos mentó, en los que se establece que las proposl-1
searía ser como él presidente del benado, a p e - j g j j j g g  gj mjjnio día que sel 
sar de sus ochenta años, para Irme a ««scar8ar.^„ggg^|gj,
Con esto creo haber dicáho bastante. -
La. AJegrís.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
pji a jefatura igilancia tra 
áHá’Rorriéfó;
Motiva la denuncia la frecuencia con que la 
denunciada Injuria a la denunciante 
La denuncia pasó al juzgado correspondiente.
U n a  v e l a d a





Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en >dno» de loa Morlleii
18a B la p ín  8ar® fia« I f
Entáblase un diálogo entre Señante y Villa-1 
[ Ilanueva, pero la proposición no se lee. f
Amado dice que el ejército quería que noj 
, .. , . , ^quedaran Impunes los delitos contra la patria,!
Comienza !a sesión a la hora de costumbre. ¡ qyg pretendiera más. t  Los dos acontecimientos que tendrán lugar
Polo y Peyrolón pregunta por la Pablo Iglesias dice que el partido liberal ha g^ta noche én este gran pabél ón llevarán al
&pcctícnlos pIMicos
Cine Pascualini
las versiones de crisis y de la dimisión de Mon-|cometido un pecado retrasando tanto la deroga- mismo mucho y distinguido público
** ¿Que ocurre en Marruecos?
Navarro Reverter.Nada hay concreto El
¥ clón da la Ley, y después del largo tiempo, no 
se atreve a derogarla sino a sustituirla. 
Barroso hace notar que de la aprobación del
Se estrena la grandiosa obra cinematográfica 
«Secreto forzado», de la célebre marca Gau- 
mont y se exhibirá la de éxito mundial «Tom
ograma para la velada del dia 8 de Junio; |
1. ® Sinfonía.
2. ° Apertura del acto por el señor Presi 
dente.
3. ® Monólogo: «Prueba artística», por la ■
niña Enriqueta Quintero. ^  J  ^
4.0 Conferencia de don Bernardo Rodrí­
guez, sobre el tema «Esperanza».
5® Lectura de poesías. |
6.0 Discurso de don Antonio Sánchez Balbl,;
socio conferenciante de esta Sociedad, Sobre el 
tema anterior.  ̂ ^
ti i ti - D o :v ia jo  ■
En el exprés de la mañana llegaron ayer de 
Madrid el abogado don Pedro Bañón y el inge­
niero don José Villanova.
De Córdoba don Vicente Dans. ;
En el correo de la tarde llegó de Villenarta 
el exdiputado a Cortes don Rafael López Oyer- 
zabal.
De Sevilla don Andrés Mahón, „  .  ̂ '
En el exprés de las seis marchó a Madrid don 
Miguel Ruiz, socio de la casa Ruiz y Albert. 
También fueron a la corte don Joaquín Ca-JZtfl c nil O Bl CO l uiCIl «1 uceuiuoiiiciii,UH 'r nrísrftiirírm#»* ner* evitar/ *«v*» in i SE cXn Di a Uc CA.11U iii iiu i iuiii i  U6f0  8 Ss COftídel zoco Tzenin, para donde salió una columna i  Gobierno ha adopi ado precauciones para evitar^ „tículo tercero del p̂  Buller»,cuya cinta es inmejorable y de éxito banliéTy don M-ríin Mora,______ X_ _...... .... «O.inuevos actos aeresivc». den «>n Hhp.rtn3 mtirhnc InHívIrliins nii#» «nnfén_x „ _ . _ ' x _ ¡ u a i i u c o  uuu . » «v <*compuesta de un batallón, una batería, un es 
cuadrón y los servicio» correspondientes.
En el asto marcho a Alcázar para ponerme al 
frente de la columna y operar en combinación 
con la de Ardía.
Un telegrama posterior de Tzenin comunica 
que a las once de la mañana había disminuido 
el fuego, teniendo nosotros a esta fecha tres 
soldados de infantería de marina heridos.
El enemigo se retiró al aproximarse la colum­
na volante que envié desde Ach.sln que los mo­
ros pudieran retirar sus muertos.
LiÉGaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
„
Concas anuncia una Interpelación sobre el 
acorazado España. . . .
Taboada ruega que se solucione la huelga 
general de Corufia.
Alba declara que el asunto le preocupa, 
anunciando qus se respetará el derecho de to­
dos.
Se entra en la orden del día,
Anúnciáse que se va a Verificar la votación 
defiuitlva del tratado con el Japón.
Allende pide la observancia del reglamento, 
que exige la mitad más uno para las votaciones
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in* 
tesíimos con el E lisir Estomacal 
ds Saiz de Carlos. Lo récete 
los médicos de las cinco partes del 
inundo. Tonifica* ayuda á  MS 
digestiones, abre el apetito» 
©I dolor y  curtt te
defkiltivas. 
Navarro Reverter dice que jamás se ha ha­
den en libertad muchos individuos que estén entusiasta, 
presos. . I Ésto, unido a la agradable temperatura que
Luque declara que esta reforma no ha vio-' en este salón se disfruta, contribuye a que a: 
tentado al ejército. i ¿iario se agoten las localidades. j
Lo» militares desean que se reforme el Có- i lA^at
digo de justicia militar para que se sustraigan \ lueai
al mismo todas las personas qus nada tengan El programa de hoy en f ste cine es de los 
que ver con el ejército y todos los delitos age- * que hacen época, pues además de dar a conocer 
nos a la Ley de jurisdicción militar. la monumental cinta «La viuda alegra», que
Luego de rectificar los oradores, apruébase viene precedida de fama mundial, se dará a co- 
el artículo segundo y se levanta la sesión. nocer al público una bermoM película de la 
DrArfertei#»!An ' corrida de toros celebrada en Barcelona a bene-
r r o p a s i c i u n  /Asociación de la Prensa, en la qtie
Burell, Ortega Qasset y otros han redactado tomaron parte Machaco, Gallo y Cochero.  ̂
una proposición incidental declarando haber». jMañana gran matlnée a las cuatro ú®Iatar*
Para Archena la ccupletista Emilia Benito. 
Para Antequera la familia da don Agustín 
Bíszquez. /
AB €xli*«nJeno | 
Con o' ĵeto de realizar un viaje por las prin- *; 
cipsles capitales del extranjero, ampliando sus ■ 
estudios en París y Beilín, «yer salió de esta , 
'capital para Madrid en automóvil el distinguí-1 
do doctor señor Jiménpz Ledesma.
A su vuelta piensa establecer una clínica pro­
fesional con todos los adelantos modernos. ;;
m i n o r í a  I
fas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen* 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu- 
s*¿isí©tiía gástrica#  ̂anemia y 
clorosis con dispepsia: supnme 
los c:61icos, quita la diarrea y
disentería, la fetidez de 1^  de­
posiciones y es antiséptiTO. Vigo-^
riza el estómago é intestina»
r| el enfermo come más, digiere mejor 
i’j y se nutre. Cura las diarreas de 
H ios niSos en todas sus edades.
De venta en tas principales farmacias 
dti mundo y Serrano, 30, MADRID ^
8» r«mU« folleto • quien lo pide. A
Sé encttentífl Hi'íy qHviadp de la dolencia que;
’V'
M
ios 16 litros ptac. 8*00
' -M:
» » » 9 • 8*06 
7'00 
IS'OG
1 » » » »
s> s s* 9
» » » 9 12*00 -
» 9 9 .' 9 12*06
9 9 9 9 9*06 i '















P é s im e « i t w H ía
Vfarnes 6  día Jtomia <ia 1§ü
Fropíetafios de casas no
M0Ti)!tC5'B0MBft sin baiitr Visto ios
CigíHnos
de aire calentado, para eleVar agna a los pisos
Mtonio Bianct o bi|a
r®m©ai©
coiao por eircÉntó
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventéjas: 
BA RATO Si El grupo de Motor-Bqmb,a Ptás. 500. 
SIL E liC lO S O S i Marchan Slf^ RÜIDQ de ninguna 
clase.
ECONÓMiCOSa Funcionan mediante lá calefacción 
del aire por el gas, y gastan tari soló de ® a 7  l |2  
céntimos de gas por hora.
ELEVAN el agua hasta 100 metrqs, y de 8Q0 a 1.000 li­
tros por hora, según altura. - 
CONSTRUCCIÓN sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No Hay peligro de pinguna clase. 
OClliPÁÑ poco sitio; solo 33 por 33 centlmetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe- 
ciales.
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AÚTOMÁ-
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaeiones d é  
g a s  y de la tuE paríai se hacen a precios hiuy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para íás mismas, a 
precios que no ádmiteri competencia.
aetrdgiWÜCá£i KnrriliM
turft dtleres retaSHcée; toti nni frfccUHi« lo 
*sif5élibt« pira sh prcrnta alivio o cari^óa 
«V lawflMlieina fatarlk I* pprh curar laó
balares nantrálaícoá.
«ura laa jaQUoéi* « las séSarts y no
lî s p*ri4tsa atender a a 8̂ á«b«ra».
NínauBa pr^iraSféa aa la Hw-ra ÍÉíila a la N^*AM«a* cePio remsífio «ter» 
do* steta'ó.-'iiacnxo y'atitAS.
Té CMíMaal PyihiU íS«ili|«
CIRUJANO D1NT18TA 
ÁLAMOS, 3f
Aeiba áé r e ^  m  Meya « n fe ^ tó  m  é » |r  
las mielae sk |o w  én ¿sita a d t^ ra ^
Se canstruyen dentadürwí áe prh^a^diae» pa< 
ra la perfecta laaetícacida y prónaaciaaiéit, e pra» 
[ ciis aoarcneiáiiahé- , j
I Se empasta y arifica par é  mi® w o ian a  el»»
|**Tadas las operadores artísticas y q^lrdrécts a 
fpreeás muy reducidos. , , . .
I Se hace la extracción dó muelas y ráicee sia de- 
| of, per tros pesetas. :
I Mata nervio Oriental de Heneo, para quitar el 
f ddor de muelas en cinco mí<mtós, 2pesetM cajai 
I Se arreglan todas las dmrturas lase rv» les hs< 
i chas por otros destintes 
i  Pasa adomldlie, '
I -  á9. álamos 3S -
be venta én las prliidp̂ ||¡M f armacias y drogiwrí^
flhtürá iriáfarifá*I Emocionante y sen • ádohal 
^nea para cf ĉ Hoiip y parba, p̂íamente sin
nitrato, de plata—8 
LrijánApral.
pesetas frasco. —̂ Alarcón
MOTORES DE EXPANSION £n ios merendoi os
mnrtAÁíífímnjrn íñBitimá. dá 1& Fábrica Motores H o i 2 i r i C 2 Í T í i d  Y efn b  dei0riim}ó,mi iá e d é t á ,¿ d a o n á é 8e s iyjrrO C ea eM O ia  u p  xm, ¡venlás sópasdeRIpéy ef élátéae V.̂ llá. MaiH
'V . '.  ’ J - 1-» nar» la oiavadite áttf cPS de todas cldses, éápeciWoié coméderes fidi yüDé^eañde ofrecer a les seflorés propíetsFios de casas las jnayores ventajas para la etevamon, |  tes ai mar, servicio esmerado, premoá ecen émleea
Para M«riaí5: B^rnml y  G.
calk p. Totnis Kertiiiar 1;
ó ©. IPABLO BABEL, repí^eaentanlé.
500 PESETAS OALLE SIUBONET 2
MA Q U I N A S
Se ruega ál péblic» visite 
nfieshres Bstabledmientos para 
examinarlos bordado» d3 todos 
estiles: encajes,1 realce, matices, 
punto vainica, ^etc., ejecutados 
eerilamiquina
BOMiSTiCA É m  CÉfllAi, ' '
la misma que se emplaa univer* 
salmente para iae familias,, en Iss 
hibores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
MdfiiiiiaB |a n  té a  iiVatífia 
•1 f i i  SI tiiiplei la listara
P ARA COSERj tl( I  l|í|e
COMPAftASlNCER I Se componen tp ^  clase df máquinas de to
irantií— DK — ser garantizando él Índ>ÍjD por un afío. 8« po 
neh {rieeis dTe rbcimdilo 8 pm ios écoaimliDs^ 
I  ^Gillé tfe TóÁSjostCaílreterfeQ ndra. ~~33.
Todos tos modelos a 
í ’tas. 2.50 semanales
PiDAga El eiTÍLOGO IM 
[]| SS DA 6EÍÍ8
MABLIIMIIMÍIS'.PARA LA TINTA 
SNLAPROTINGlADIMiLieA: 
Calle AngeK !•
Ronda: Calle Carrera Espinel, 
9 y  11.
Antequera: Calle Estepa, 34. 
Vifez Málaga: Mercaderes, 7. 
Coín; Cánovas, 1.
S e a l q u U A
[uipiíi cQcheris, liara cúá^p cóeftés, 
píciosá y seup dé Tórremónrios.
Informar i'dori SaíVadpr̂ Martín, Campíllb, 15.
rúa a los pisos, he combinado recientemente un i^eve gripe de
4® éma® de 1*̂ 800 révolüciones por minuto. 
»l«Kdilm ieiat«: 800U 00Ó klf. dragad
dio gas: 6 o 7 cériniiiós ppr Horá.
Bran éxitOn -  Fuada varsa ffuncioiiar díarlamen te: FifesiúV'lEBlsmiS 8 0 0  ^
Ldíñíejer prueba del mérito da éstos motores os que ya han aparecido ciertos imitadores | 
eue 8* tlíulan representantes de estf marca. Per lô  tanto, qdvierto a Ip® ^
«áhlíQfl en senéraf^ciue no se dejen sorprender Por Ibs íjUe ofréisGati meídrés de dudosa procedencia,
O T T O  BRINKIWIÁNIIa Aláipi«da d Colón, « . -^ M A L A B A
i s r i e m a i L ó s
TEATRO PRlNCIPAL.-^Compaiija cómico-dra*
máticá dirigida por don Juan Espantáleón- 
A las ocho ymadía.—«Pueblada las mujeres».
Á láé diez —«Trampa y Cartón» (estreno).
Butaca con entrada, 1 pesetas' -  Entrada gene< 
ral p‘25 céntimos.
iijiirkO  VJTÁL AZA.-Tédesláspeét^ va- 
riades' lécéioneá de varietés, tomando pirte en 
ellas aplaudidos artistas de este péaoro-
Butdea, 1'09; entraba gerieré
ctín cüadrá i
Camas y colchones nuevos  ̂ % Irierrp y de 
ílana.Timbrcq y! otros inueblea se yenden e|i| 
[buenas condiciones, solo a particulajres.
Strschan d,principal, derecha; horáu 4.
TEATRO L.ARA.—Gran eempabfa de vmletésy 
cine; a i s oélió y media y diez en punto dos gratí- 
rle,d«»des secciones Qon un v̂  n. 
Butaca. PeO. -"Qenferál 0
M
[ios, por ser «ubsolutanísnte náfurai
PAs^CÜALIN!.-(§ltuádo eñ '1̂.
Míe Carloi Haee, jpr^inéi^ Batted).—
Sshes 12 ®agf!Íf!s6s caadrósf en «s mayor ido
bisada y d f ífi plsl» cqij espe^gíldad; |9H‘ 
ffis, h e r p i l , e r i s i p e l a s ,  etc,
iro!l V' «ídogfiiftrjq?}
KaHMfaeSMÉMSW d^^
g(B tr s is íp íis»  . ' ■
| t  !ibrlcadetrf)iirde calle d^l CwRién Mibe-
, de los _ 
áápéncú!
f alquila
I m  bonifo pisiQ pop,cuatro habitadoné,s, alpgres,
to d on ievoyeeb aeceecQ tó ic^
Para su ajuste, dirigirse p don MigriCl Á íp’ 
ta, en dicha calle y número,' 4ó  ̂4e ía mafíanâ  
a í  daJatfirde. ¡
•T̂ Aéie
Se necesita aipa d 
es 31; tienda.
Í$E GRIII
5 cría. Informes Cuai*te«
frssass
CINE IDEÁL.--(Situado eh la f  1
roé).--T6de8 láe faó’ehfe 12 raagi 
en 8U mayoría estrenos
CINE MODERNO. -̂ OíiStaladp calle pon J|»ii 
dé Aiistria, Mártiripós, próíiihe é  pU8Ín|B de 
Mri).—Esttóhos dé pelicúlas tédüsles míe.
Preferencia, 0‘20. General, Ô O.
Nota:' Los tranvías de clrcuhyalemén proleagan 
nechevsu servicio liaste las dece de
ij'iy muijimifwfj
Tfpí^rsfía de Os. Popular.
E L  V E R D A D E R Q  J I I R I i e E  P A G U R I
e l  r ó e j o r  d e p u r a t i v o  f  r e f r e e c a D l e  d e  l a  e i m g r e i  d e l
Pref. É f i l E S T O  PAElíAíiO -  M á ü O f e S  -  g a ñ t a  $ . l a n á ,  4
IN 8C B IFT O  EN LA FA RM A «O PBA  e f i e i A L  DEL HEIHO BE ITALIA _
VnalM . M . BM Ul. M o .  w  U . > .» » .. ■H ..I.. to O t o  IM , . . . * • » .
"  ' ' Oofecée, ip¿&ve tá m  «««idWrAñ e o « « |p i g A »  PPfeilifflIA»),
Ó P T I M A  C U R A C U e N  f e g  O T ^ h f e  Y  p r i m a v e r a
nos- Que se venden baratos y bou muy dñSotes i  te salud.1 jgB. Pare pedidoi^ luBtracciones y eartes, dirigiree BISEISTAiKSfiiTE á nosotros, e« Nápol©^ ó á 1 ñúteteos reveádedores autorisados.
Vnntit CO$tÁNZI que Wóp fes 
deVomendo á Uiá ̂
produdr doioíO*
Cnerdas prooudtííispe ?oí¡dESL_pür medfe délos CONFI, _ 
énicos qtfetaltoifcf iisthitst6'fíee«»JKtí& elescc^Eor y la frecuencia ^orinar, 
vías ecF)to nri'cf as s si ts  édío sifeímal.—Una csjá de confites, 5 pesetee.
1 ..jujv...  fH-|o blánco. Úlceras, etcétera,
_______  sODrifes renombrados
. -.^^.X'si’irescodeteyecclérsjdjBlíiettó. '^  '
&S3 snrsciórí en sus eivefgésInsnifestacienesircon el RÓOB COSTANZIj^d^wapvo 
iií^ií^ Incuperabíe deissengíeMcctíí. Cure I j a s a d c p i t í f c l e e  huesos, 
R3anclha.e j  er semlnhle». Imperóte y tcíúacl^ de tunlis en ge*
ñera!, ses ó Kc l€reáníl5a.Tí'í'ÍOTl!éweofe,'4'pesfeíat. ■ •, '¿. i  ;
innlHS Clore*?’» f eurededs, Jnspetenda, Tisl», ímpotwiela, I^MHdad g e i iw i^ j^  
secaran ícarsaEido el traravRlcso ÁUTRP"ÍMT^LÍÚLIN|f
Frasco, 7 peeetm f   ̂ ■
r  m íes ti & venia: prfedpaíes fEriBEdás.—Agentes generedee en capafie: I^e»r
yCA AWéS.-MBdfié., -  ̂ ‘
Consultas ínádicés, ebníestendo gratis y edn reserva las que se Itecen por ̂ n tO | 
dg úidglx’ Ljí  fS'tor cci CcrfLiirc Médfcb:' ■ '" '
üsanúe esta plv.yegliáa agua
iipsá tsiÉéis eaaas M seréis eaifei
e m e i m m j & r  i m m & i ia r
I  M  d r t f s f i i  rflíiii' ®® ta mejor de todas las ttatoraa para el cabelle y la barbi^ uo
1 * 3  ■ ' ■ O P  P ©  W H * ®  <*a ol^uti3 ni ensucia la ttq?a.
p it e  ^ u r a  no éeUtiéUe nifirate de flete* y  beá su «sé el eabello ee 
oom sém  siempi» fino, brillante y  negro.
!^te tiritiira s« usa sin neeesidad ' 
debe laterso el cabelle, ai antes i 
cáridoüe con n« peqnedo eofillo, oo«io^  fuese bqn<
LT' ^ Be ■ ¿
L m MfaesebendMiite. ?
1 ^ 0  f T |Q |«  ^ 0  O l^ lC l Usando este agua se enra t e , 4ei cabelle, lO
suaviza, se aófriénta y  eó fwBbpna.La Flor de 0p®
I  á  I T l Á d »  ípidk C o l^ r ^  el eóler primitfvo deí oabéiló. ya séá negeb 6  qpteBloí® ^
1 " 3  r  B ® '”  ® ©  i JIb" ®  Oófev dépende de más ó mea^s qp4eeeiq«es..........  " f
I  s  N rid aaa  «Bate d i t e Á  i^éte ttetora deja el oabeUe ten bermpsp, ,^ é  M él péMIflé éúslia* 
V “ ®  gnirtc del natural, si su aplieaalén se baée bfete
i  A  ^ B s n É n  «B a  iO íB e d a ’lte aplfead6n.de este t í é ^ á  es te u ^ e il  y4é.igoda,q«e nae sote se 
r  « W »  w B  « 9  baste;férlo'qúe,si seqüiere,lapersojUamásíntímafe^oraelartifleiei
ifé'deléeeVLa Fiel* de ®i*o
te acida
.................... , _ oro aue
yo'Visbr/aa>V!? ta eeipé'
Esta agua át o:? n usaría todas fes^persenas que cfesbéíi ébns#rvar el 
.eat»i;o hara p  o y la'.cabeza sana. ’ ' ' ' ‘ . r mmm
ÍS te &featmMñ'!^úb á l98 Waeo aiiint^,d^^líead)a permite ji* ! ‘ L
|BIB* 0  ^ ”^j ,^ ^ hello y no dá^ide éériié si'
Las personas ,hé tempéráménfó liéipiíti^b^debeá préeisamente usbr éste agua, 8i ño auiereñ pei1adl> ^
I oBPáti feidíUd, y lograrán tener la cabeza'Sana y limpia con sólo nna â pífeaiEriófl eada' odto dtolq f  .,ii A II
SEdiÉsna^^ a
A Equitativa dos Estados (JQldos do Brasil
EQUITATSVA OE LO S E ST A B O S U SIB O S DEL BRA8ILK
Bill ii l i i i  i lr i íi i l l  lip liB  le li i l M  lil IR
i TOS desean te&ir .el pelo, hágase lo uñé dice el prQs'pecto^que aeojapaáa á Ib botollñ. 
i: priñpipjajlqs pqífumerias y droguerías de Espaite y Ifort»£?#«De vente
De V6|#;;i^r!bg^a 4« ,La-Eq(iíe|8, P to k  Tprirí|Ĝ  J l  \i
j?ti«bB«ssasiariiKii»íaal3!S!B#«asíî í«Wia*jctí̂
DirecddÉ general para España: farpiila^ i  y 4
iro orcHnarío dé vida, con prima vitalicia y beneficioeacunndades.—Seguro ordinario dé^yfda 
temperalés y be^H^ios acumulados.—Seguro de lúda dotd 4 .cobr®!' ú fea 10,15 ó w  años 
wmmiaéoa.—Segfe’íí ds vida y dotal, m  cOnjuñtO, (ábbiré"d̂ s 
js.-TrDotée'dél f̂c»®. . ’
J|egúré^ de vida de tedas clases COR SMirteo sémesfe 4, éri 
@on las b$ífeáe%r¿iéábfe¿, se puede á la vez que constituir un c^ îtal y garántiY uti oon’éi#s^oe ii 
niña, récibfe éri éada eeméstre, en dinero, el importe total de Iq póliza, s! tefe rbeulte biefeia# « & ôs 
n»ée éúé eé vérifíc&h feeme8ti*almente el 15 deÁbnly ellC de OefebM “ *
@ub«rectór Gei^éi pera Andalucía: Exemo. Bí D. L. V. SEMPRWN.-'^Alameda Prineipat4«̂ . 




Iteeanooído sin .«.'ompvteiu  ̂por todas fes p r feo ^ ee  pmfeBfeifef feédie^B poffi
A bisal y :
08 fes conocidos pal'*'- *«, «atTMaon dél reúnu^qn todas ens ferBMs..
para LUNVA x í íLNTES y PER­





anemia,ifsis, raquitismo c c
A basé digerida de'jvacs 
Preparado reparador y aslmiiabfe
la boca y 
epqué'daHi 
Lál
léPG ^ © P te -só d io a s  s te »  eooteln te
señoree niédieoa, para cemba» las 
iquera, í dolor,oroducida Por icaueás periférítes, fetidez del mmw
; k?
LOS ANEMJí'O^ úvbív empleat e
... ;rnigli¡íQSO», que fien^ las propiedades
í teríoL teás la Tecou^iUuyprúe peí
da con loei
k tos, (ron uera,_ ___  . , , ,
ufes, afonía p i  p  i a  i «»», •~***̂ - 
été. ál pastilla®«UNÁLD, premiadas en̂  varia® éxpcfeltíéñte dénifneas, tienen el_Priffl 
l^ io dé qüe s i l ® f u e r e n  las wlmeraa qñe ésg emtesieroñ de anclase enitepasia
y dñ'éi éiíriiranfefñ.
MEDALl
A c s t ó l i e í ’f M M s
' ^Miáilér^féMte-'#0NALD. -  M eto-
i^nto AribcúréwÍftcb-''y' ahtídiabMico. T@" 
^ c a i  núrî  teli riétomas óseo museular y 
Éein5és0;, ydtevhú te'eangie elementos para
F^áice de J^n^^tp-anulada, 0 neeeisg.
I  De venía m  f.eé»s Iga j.f:ifíi?íí-(í;r(gs::ií i§;
flftdrid.
é' S
l l l t i f  a a l i b a e i l M  B o n a l á
"  ' BE
. CltlQSQL «NAMO-VAVABICO, 
jlt?8FOÉLlCÉRlCO)
Cfeutbate las enfemiedadee del pedip.” 
Tnbereulosle isefefente, catarros bronco- 
«wmónleoe, feriitao’4mÍngeoe, iqfeceieEiee 
gripales. pteÚ̂ lB®i'dte.,.é£e. . .
fy$$ofo |Í®1 fraseo, 5 pedotes
caí » s M ttWt ípríq* ^erge
(temaclonal 
^Uidversaíes
Muy Útil para personas sfeifs ó enfermas qué 
^necqwtén femar «llfeeñtos fecUménfe dígestS* 
«¥iBc?|fee8 y  nutritivos ton frecuencia ó á 4e^iof& 
m -lfexm fsm ttes, oia/es, sports, «#c., efe..)
B ■' ’■ 'Csqá 'dsmprimído '̂ qisi-vale á lüígíáaéa 
' sé'parrife óe'''^€O ^O erié |.i:|ígó |y .......
— y , 1 OOB'4Seiin^tÍm^% ^5$p e s f^ ■
TEÚA Labcmtrít:fe-íá^^l;Í?K^ Farmacia: Calle d e ! .tó a , Í3.—MÁPRI^
Bl̂ chiĵ a iiacocap̂ ef̂ blcí no esteta níegán eámbfe brusco de teé^tefefere ai esé^ ldn  aatté 
el dte'jr la u'ocbo, ií¿fíásíVí¿‘ ' ’ \  '•f- '  ̂ ~
 ̂  ̂ «Fijgüv 1.» áe  A b ra  A Í 0  Af á to ié .)  ^
Esíe !Íalní« ■ 
píete, Ifflfifi.&i.'- . 
rreq& í3¿;̂ Ií1aí,, . ,
liofeife .F£%í;(?i|, todo e l aüo, coaíare mageiiaéOe Motel^^
ife'óp'íAí-ío. j a a n e e  de todas'laSlfertü«a9,L0tty*s píid&aPBOa-('teMpreúditei* 
do hf^adiOT, defs'jrfeo" t comida con todo el servicio cerreppaBdleate): €lran H<^el
dé''LAS TSÜMAS, desde la; ptñs. dí«> Hotel-,
& 11 pí»e.i;.ífe.tej  ̂ Ptas.j Hotel .desde,,#..
,A :7.,®tñS*, ,<^tr.o,.]fptole^.ti^a.9éto^P, » .*W .^ér
cuento de 30 por 100 en abono de lo-d i»48 fefios, y por lOO sobre el préclo d? fe hábitacíón 
en quince ó más dfes.
ci i|bf.Ute* ax-j|| ja.e? y*«vjuj j». vvvr>» r----- »
que'recibirá gratuitamente, dirigiéndose al due:^ te  jes cagte.o ítel^^fe*
BALKHARIO. DBj A H C ia^N A, AítoPOía (SisFieiaa), y ei^lfedfed á G, Q?ií©gO. F re-
La ffígióaioe
e la d o s , l¡S.>-(r><s>póqj|^Qp'^
aÜÜA s u  fe'ALDE
pueda
LfÂ
prémiáda én'variae Ezpeelclénés cteiitíflcás cos medaüaefee or 
_____ ,____ , Párári^kablecer proMuaSvamentelóscabéltos NatiQOsúeuprc
i'i «india la piel; tillatO|^, eeinoíen^1^ y reírtece; 
uste^ c ̂  ,03 trano como áifueséla
138 —Depósito Qentesi ¡^edaifeei _____
fe de fábrica y m  <ri préduíto q|« éferru is ceis U fí?teg
l '̂Pília, íaihefer dfe tedásiae con 
mmVe Color q,  inofen^ia  f t t níe.en eumo srafe, fp que hgee que 
l  más recomenqable bifea De ve'gaen perfumfeifs» y ps» 
 ti Pripripal, Madrid.
Mtjjagtfes iRSftñms d«
Iste majiiifficaiinea'de váporés recibe merefe- 
ctee ¿é to&s ciases a flete corrido y con confei- 
niiiete idbñsto doMé eéto Pwwfe •  tidpq feM® ««
Nueva-Zelandia. en ééí 
COMFAMA DE NAVEGA
mbineirión cog los de 1® 
CK^ MÍÍTÁ que ha'*
ce sus qalidas regutares de Mélegf seda 14 dfe® o
los ndéreoles de mée
i
